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TIIVISTELMÄ: Tässä raportissa tutkitaan yrityspalveluja, jolla tarkoitetaan kaikkia yritys-
ten toisille yrityksille tarjoamia palveluita. Palvelusektorin lamanjälkeinen rakennemuutos on 
ollut voimakas. Sitä ajavina voimina ovat olleet kansainvälistyminen, teknologinen kehitys 
sekä innovatiivisten yrityspalveluiden kasvu. Tietointensiivisistä liike-elämän palveluissa 
(Knowledge Intensive Business Services, KIBS) onkin tullut keskeinen osa talouden dyna-
miikkaa. KIBS-yritykset ovat kansainvälistyneet nopeasti ja niiden kilpailukyky perustuu in-
novatiivisuuteen ja osaamiseen. Pk-sektorin KIBS-yritykset ovat jopa t&k-intensiivisempiä 
kuin teolliset teknologiayritykset. Ylipäätään suomalaiset palveluyritykset kuuluvat kansain-
välisessä vertailussa maailman tietointensiivisimpiin. Muutos kohti tietoon ja osaamiseen pe-
rustuvaa taloutta onkin koskenut voimakkaasti koko palvelusektoria. Teknologiaa ja innovaa-
tioita hyödyntävät palveluyritykset ovat kasvaneet muita nopeammin ja niiden kasvuodotuk-
set ovat suuremmat. Yrityspalveluiden tuottajat keskittyvät innovaatiotoiminnassaan erityises-
ti täydentäviin ja teknologiaa soveltaviin innovaatioihin. Tämä on tärkeää koko talouden tule-
van kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Yrityspalveluiden tuottajat asettuvat kansallisessa in-
novaatiojärjestelmässä juuri siihen rooliin, jonka vahvistamista tuleva kilpailukyky edellyttää: 
ne tekevät asiakkaidensa edellyttämiä täydentäviä innovaatioita ja välittävät muulla tuotettua 
tietoa ja teknisiä ratkaisuja uusille yrityksille. 
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ABSTRACT: This report studies Finnish business services, i.e., services provided by firms 
for other firms. The Finnish service sector has experienced a major structural change since the 
recession of the early 1990s. Globalization, technological advance, and growing innovation-
intensity have been among its driving forces. In fact Knowledge Intensive Business Services 
(KIBS) have even become instruments of change in the society at large. KIBS firms have in-
ternationalized rapidly. Their competitive advantage is solely based on knowledge and inno-
vativeness. Contrary to a popular belief small and medium-sized KIBS firms are in fact more 
R&D-intensive than similar technology firms in manufacturing. Overall the Finnish service 
sector is among the most R&D-intensive in the world – the Finnish transition to an informa-
tion society has also deeply touched the service sector. Innovative and technologically ad-
vanced service firms also have higher growth expectations. The innovative activities of busi-
ness service providers focus on complementary innovations and new implementations of the 
latest technology. This is important for the society at large as far as future growth and com-
petitiveness are concerned. With these activities the firms assume precisely the role in the 
Finnish national innovation system that needs strengthening: they complement their custom-
ers’ innovative activities as well as transmit externally available knowledge to new firms. 
 
KEYWORDS: Business services, KIBS, employment, internationalization, growth, competi-
tiveness. 1 
TIIVISTELM˜: YRITYSPALVELUIDEN KASVU, 
KANSAINV˜LISTYMINEN JA KILPAILUKYKY 
Tutkimuksen tulokset voidaan tiivist￿￿ seuraavaan kolmeen p￿￿telm￿￿n:  
−  Palvelusektorin lamanj￿lkeinen rakennemuutos on ollut yht￿ voimakasta kuin muus-
sakin taloudessa. Sit￿ ajavina voimina ovat olleet kansainv￿listyminen, teknologinen 
kehitys sek￿ innovatiivisten yrityspalveluiden kasvu. Tietointensiivisist￿ liike-el￿m￿n 
palveluissa (Knowledge Intensive Business Services, KIBS) onkin tullut keskeinen osa ta-
louden dynamiikkaa. KIBS-yritykset ovat kansainv￿listyneet nopeasti ja niiden kilpai-
lukyky perustuu innovatiivisuuteen ja osaamiseen. 
−  Vastoin yleist￿ k￿sityst￿ pk-sektorin tietointensiiviset palveluyritykset ovat jopa t&k-
intensiivisempi￿ kuin teolliset teknologiayritykset. Ylip￿￿t￿￿n suomalaiset palveluyri-
tykset kuuluvat kansainv￿lisess￿ vertailussa maailman tietointensiivisimpiin. Muutos 
kohti tietoon ja osaamiseen perustuvaa taloutta onkin koskenut voimakkaasti koko 
palvelusektoria. Teknologiaa ja innovaatioita hy￿dynt￿v￿t palveluyritykset ovat kas-
vaneet muita nopeammin ja niiden kasvuodotukset ovat suuremmat.  
−  Yrityspalveluiden tuottajat keskittyv￿t innovaatiotoiminnassaan erityisesti t￿ydent￿-
viin ja teknologiaa soveltaviin innovaatioihin. T￿m￿ on t￿rke￿￿ koko talouden tulevan 
kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Suomen talouden erityinen haaste on teknologian 
soveltaminen uusilla ja perinteisill￿ aloilla. Kansainv￿liset vertailut osoittavat, ett￿ 
olemme k￿rke￿ uuden teknologian tuottajana, mutta emme aivan huipulla sen sovel-
tajana. Yrityspalveluiden tuottajat asettuvat kansallisessa innovaatioj￿rjestelm￿ss￿ 
juuri siihen rooliin, jonka vahvistamista tuleva kilpailukyky edellytt￿￿: ne tekev￿t asi-
akkaidensa edellytt￿mi￿ t￿ydent￿vi￿ innovaatioita ja v￿litt￿v￿t muulla tuotettua tietoa 
ja teknisi￿ ratkaisuja uusille yrityksille. 
Tieto talouskasvun moottorina 
Tiedon tehokas tuottaminen, levitt￿minen ja soveltaminen on keskeisin pitk￿n aikav￿lin 
talouskasvun selitt￿j￿. Monet viime vuosina nopeimmin kasvaneet alat ovat erikoistuneet 
juuri tiedon hy￿dynt￿miseen liittyviin palveluihin. Innovatiivisuuden merkitys my￿s 
palveluyritysten kilpailukykytekij￿n￿ on lis￿￿ntynyt. Samalla palveluiden uudeksi kes-
keiseksi kysymykseksi on noussut aineettomien oikeuksien suojaaminen. 
Palvelut globaaliin kilpailuun 
Palveluita pidettiin aiemmin kotimarkkinaliiketoimintana. Viime vuosina ne ovat kuiten-
kin kansainv￿listyneet muuta taloutta nopeammin. Osin t￿m￿ on liittynyt tieto- ja viestin-
t￿teknologian (ICT:n) nopeaan kehitykseen, jonka seurauksena tietovirroista on tavara-
virtojen sijaan tullut taloudellisen globalisaation keskeisin ilmentym￿. ICT:hen asetettu-
jen odotusten katsotaankin p￿￿s￿￿nt￿isesti realisoituvan nimenomaan palveluissa teht￿-
vien sovellusten kautta. 
Monikansallisten palveluyritysten l￿sn￿olo on lis￿￿ntynyt erityisen voimakkaasti 
juuri Suomessa. Kaikki t￿￿ll￿ toimivat palveluyritykset ovat enenev￿ss￿ m￿￿rin globaalin 
kilpailun piiriss￿, jolloin niiden pit￿￿ itsess￿￿n olla kansainv￿lisesti kilpailukykyisi￿ sel-2 
viyty￿kseen. Jo pelk￿st￿￿n palvelusektorin suuren koon t￿hden se my￿s keskeisesti m￿￿-
ritt￿￿ koko kansantalouden kilpailukyky￿. 
Palveluyritysten kansainv￿listymist￿ ajavat sek￿ kysynt￿- ett￿ tarjontatekij￿t. Ky-
synt￿puolella vaikuttavat ulkoistaminen sek￿ asiakasalojen ja -yritysten monikansallis-
tuminen. Tarjontapuolella vaikuttavat uusien teknologioiden k￿ytt￿mahdollisuudet ja 
avautuneet suuremmat markkinat. Nime￿, mainetta ja toimintatapaa voidaan monistaa 
globaalisti. Tietoteknisi￿ ja muita liiketoiminnallisia perusratkaisuja ei v￿ltt￿m￿tt￿ kanna-
ta edes kehitt￿￿ vain kotimarkkinoita varten. 
Rajat ylitt￿v￿t suorat sijoitukset, yrityskaupat, fuusiot ja liittoutumat ovat palve-
luiden kansainv￿listymisen mekanismeja. Silti palvelut pysyv￿t usein teollisuutta ja fyy-
sisi￿ tuotteita paikallisempina: ei-koodattu hiljainen tieto, ihmiskontaktit sek￿ paikallis-
ten kulttuurien, tapojen ja muun toimintaymp￿rist￿n ymm￿rt￿minen korostuvat. 
J￿lleen kohti palveluyhteiskuntaa 
Viime vuosikymmenen voimakas rakennemuutos ja siihen liittynyt ICT-alojen nousu sai 
Suomessa aikaan ￿uusteollistumisen￿ aallon ￿ teollisuuden osuus kansantaloudessa 
k￿￿ntyi verraten nopeaan kasvuun. Viimeaikaisessa keskustelussa on kuitenkin niin 
Suomessa kuin kansainv￿lisestikin palattu korostamaan palveluiden roolia ty￿llisyyden 
ja talouskasvun l￿hteen￿. EU:n tasolla suurimman kasvupotentiaalin katsotaan liittyv￿n 
nimenomaan toisille yrityksille suunnattuihin palveluihin, yrityspalveluihin (business ser-
vices).  
Osin yrityspalveluihin liittyv￿t kasvuodotukset ovat luonnollinen seuraus jo pit-
k￿￿n jatkuneesta ja 1990-luvulla voimistuneesta muutoksesta teollisuusyritysten raken-
teissa: ne keskittyv￿t ydinosaamiseensa ja ulkoistavat muita toimintojaan; lis￿ksi niiden 
tuotteisiin sis￿ltyv￿t ￿aineettomat￿ tekij￿t ￿ esimerkiksi toimitusaika ja -tapa, tuotemerkki 
ja -imago sek￿ huolto- ja yll￿pito ￿ tulevat yh￿ t￿rke￿mmiksi. Molemmat kehityssuunnat 
lis￿￿v￿t itse tuotettujen ja ulkoa ostettujen yrityspalvelujen tarvetta sek￿ samalla korosta-
vat niiden merkityst￿ kilpailukykytekij￿in￿. 
Erityisesti tietointensiiviss￿ liike-el￿m￿n palveluissa (Knowledge Intensive Business 
Services, KIBS) n￿it￿ palveluita tarjoavien ja niit￿ k￿ytt￿vien yritysten kilpailukykyisyys 
on selv￿ss￿ riippuvuussuhteessa. T￿m￿ johtuu siit￿, ett￿ n￿ihin palveluihin liittyy tyypil-
lisesti asiakasl￿ht￿ist￿ ja vuorovaikutteista ongelmanratkaisua ja konsultointia, jolloin lii-
ketoimen osapuolet ovat ik￿￿n kuin toistensa kilpailukyvyn l￿htein￿. 
Tietointensiiviset palvelut ovat kasvaneet ripe￿sti 
Yksityinen palvelusektori Suomessa on kehittyneiden maiden pienimpi￿. Suurimpina 
poikkeuksina t￿h￿n yleiss￿￿nt￿￿n ovat mm. Suomessa nopeasti kasvaneet ja varsin suu-
ret kuljetus ja tietoliikenne sek￿ tutkimukseen ja tuotekehitykseen (t&k) liittyv￿t palvelut. 
Palvelut voidaan jakaa yrityksille suunnattuihin ja muihin palveluihin. Molemmis-
sa voidaan eri kriteerein erotella erityisen tieto- tai osaamisintensiivisten palvelujen ryh-
m￿. T￿ss￿ keskitymme yrityspalveluihin ja niiden sis￿ll￿ erityisesti tietointensiivisiin lii-
ke-el￿m￿n palveluihin (KIBS). KIBSit voidaan m￿￿ritell￿ liike-el￿m￿n palveluiksi, joissa 
asiantuntijatoiminnalla on aivan erityinen merkitys. 
Kaikkien palvelujen osuus ty￿llisyydest￿ on nykyisin jo l￿hes seitsem￿nkymment￿, 
yrityspalvelujen kolmisenkymment￿ ja tietointensiivisten liike-el￿m￿n palvelujen jonkin 
verran alle kymmenen prosenttia.1 N￿m￿ sin￿ns￿ korkeat osuudet ovat edelleen alle 
OECD-keskiarvojen. Kasvu on kuitenkin ollut merkitt￿v￿￿: laman pohjalta vuodesta 1993 3 
sek￿ kaikkien ett￿ yrityspalvelujen ty￿llisyys on kasvanut reilulla viidenneksell￿ ja tie-
tointensiivisten liike-el￿m￿n palvelujen yli kahdeksallakymmenell￿ prosentilla.2 Yksitt￿i-
sist￿ toimialoista tietotekniikkapalvelut ovat viime vuosikymmenen ylivoimaisesti ri-
peimmin ty￿llisyytt￿￿n kasvattanut ala.  
Yrityspalvelut ovat aina panoksena muiden yritysten liiketoiminnassa. Er￿ill￿ aloil-
la, esim. kiinteist￿palveluissa, kaupassa, puunjalostusteollisuudessa ja tietoliikenteess￿, 
niiden osuus kaikista panoksista on jopa yli viidenneksen luokkaa. Viimeisten parin vuo-
sikymmenen aikana yrityspalvelujen panososuus on kasvanut l￿hes kaikilla toimialoilla, 
eniten kaivannaistoiminnassa ja puunjalostusteollisuudessa.  
Tietointensiivisten liike-el￿m￿n palveluiden osuus panosk￿yt￿st￿ on graafisessa sek￿ 
s￿hk￿teknisess￿ ja elektroniikkateollisuudessa 7￿8 % luokkaa ja kemianteollisuudessakin 
viitisen prosenttia. Vuodesta 1970 niiden panososuus on kasvanut eniten juuri korkean 
teknologian aloilla kuten s￿hk￿teknisess￿ ja elektroniikkateollisuudessa, jossa se on yli 
kymmenkertaistunut.  
Suomen palvelusektori on maailman tietointensiivisimpi￿ 
Kokonaisuutena suomalainen palvelusektori on muiden Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen 
ohella maailman tietointensiivisimpi￿. Palvelusektori heijastaa omalta osaltaan talouden 
osaamisintensiivist￿ rakennetta. Palveluiden tietointensiivisyyden nousu on ollut ripe￿￿: 
1980-luvun loppupuolelta koko palvelusektorin t&k-intensiivisyys on kasvanut reipasta 
yli viidentoista prosentin vuositahtia. Palveluyritysten patentointi-aktiivisuuskin (paten-
toivien osuus kaikista yrityksist￿) on Euroopan k￿rke￿. Palvelualoilla yleisesti ottaen 
korostuu teollisuutta enemm￿n ei-systemaattisen ja ep￿muodollisen innovaatiotoiminnan 
merkitys, mutta erityisesti Suomessa my￿s systemaattinen t&k-toiminta on t￿rke￿￿. 
Innovaatiotoiminnassa suurimmat teollisuusyritykset ovat selv￿sti palveluyrityk-
si￿ suurempia ￿ itse asiassa kymmenen suurinta teollista t&k:ta harjoittavaa yrityst￿ te-
kee yli nelj￿kymment￿ prosenttia kaikesta maassamme harjoitettavasta t&k-toiminnasta. 
Mik￿li keskitymme tarkastelemaan vain pieni￿ ja keskisuuria yrityksi￿ huomaamme, ett￿ 
tietointensiiviset palveluyritykset (KIBS) ovat itse asiassa t&k-intensiivisempi￿ kuin teol-
liset teknologiayritykset. 
ICT:n hy￿dynt￿miseen liittyv￿ potentiaali on palvelualoilla valtava, koska se hel-
pottaa tiedon ker￿￿mist￿, analysointia ja jakelua. ICT ei v￿ltt￿m￿tt￿ kuitenkaan mullista 
kaikkia tietointensiivisi￿ palveluja. Tietointensiivisiin palveluihin liittyy hiljaisen tiedon 
v￿litt￿minen suorien henkil￿kontaktien kautta. Toisaalta ICT:n laajamittainen k￿ytt￿ on 
k￿yt￿nn￿ss￿ synnytt￿nyt monia uusien teknologioiden k￿ytt￿￿nottoon ja hallintaan liit-
tyvi￿ sek￿ niit￿ hy￿dynt￿vi￿ palveluja. Jotta ICT:st￿ saataisiin t￿ysi hy￿ty, sille on oltava 
osaavia k￿ytt￿ji￿; ripe￿ k￿ytt￿￿notto ja tehokas hy￿dynt￿minen puolestaan vaativat usein 
moninaisia koulutus-, sovellus- ja yll￿pitopalveluja. 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot innovaatiotoiminnan ainoina mittareina eiv￿t riit￿ 
teollisuudessa eiv￿tk￿ varsinkaan palveluissa. Kokonaiskuvan saamiseksi on tarkastelta-
va patentteja ja lisenssej￿, pilotointia, henkil￿st￿n koulutusta, markkinointitutkimusta se-
k￿ uutta teknologiaa sis￿lt￿vi￿ k￿ytt￿omaisuusinvestointeja. Teollisuudessa t&k-menot 
ovat karkeasti kolmasosa kaikista innovaatiomenoista ￿ palveluissa vain noin viidennes. 
Uutta teknologiaa sis￿lt￿v￿t k￿ytt￿omaisuushankinnat muodostavat jopa kaksi kolmas-
osaa palveluiden innovaatiomenoista. 
Ylip￿￿t￿￿n palveluiden innovaatiotoiminta on v￿hemm￿n muodollista kuin teolli-
suuden. Usein palveluyrityksiss￿ ei ole innovaatiotoiminnasta vastaavia yksik￿it￿. Valin-
ta lienee tarkoituksenmukainen, korostuvathan palveluinnovaatioissa ei-teknologiset te-4 
kij￿t ja henkinen p￿￿oma; palveluissa ne kumuloituvat keskeiselt￿ osin vuorovaikutuk-
sessa asiakkaiden kanssa. 
Palveluyritykset kansallisen innovaatioj￿rjestelm￿n sanansaattajina 
Palveluyritykset ja niiden asiakkaiden innovaatiotoiminta ja siten kilpailukyky ovat sym-
bioottisessa suhteessa. Tietointensiiviset palveluyritykset eiv￿t ole ainoastaan tiedon jaka-
jia, jotka vaikuttavat niin suoraan kuin ep￿suorasti asiakkaidensa innovaatiotoimintaan ￿ 
ne ovat itsekin tiedon hy￿dynt￿misen eturintamassa. Parhaimmillaan ne ovatkin ensin 
omine tarpeineen kehityksen katalyyttein￿ ja sitten syntyneiden l￿pimurtojen levitt￿jin￿. 
N￿iss￿ rooleissa niiden ulkoisvaikutukset muuhun innovaatioj￿rjestelm￿￿n ovat merkit-
t￿vi￿.  
Innovaatiopolitiikassa on viime aikoina korostettu ei-teknologisten innovaatioiden 
merkityst￿. Jos innovaatio ymm￿rret￿￿n keksinn￿n (menestyksellisen￿) kaupallistamise-




Palveluty￿nantajat ry:n toimeksiannosta ETLA ￿ Elinkeinoel￿m￿n Tutkimuslaitos ￿ ja sen ty-
t￿ryhti￿ Etlatieto Oy ovat laatineet t￿m￿n raportin yrityspalvelusektorista. Kansainv￿lisen 
vertailuaineiston saamiseksi yrityspalvelujen m￿￿ritelm￿ on t￿ss￿ raportissa varsin ylei-
nen ja laaja: 
−  50￿52:   Tukku- ja v￿hitt￿iskauppa, 
−  60￿64:   Kuljetus, varastointi ja viestint￿,           
−  65￿67:   Rahoitus ja vakuutus, 
−  71:   Koneiden ja laitteiden vuokraus, 
−  72:   Tietojenk￿sittelypalvelu, 
−  73:   Tutkimus ja kehitt￿minen sek￿ 
−  74:   Muu liike-el￿m￿￿ palveleva toiminta. 
Tilastoluokituksesta johtuen yrityksille ja loppuk￿ytt￿jille suunnatut palvelut voidaan 
erottaa vain osin. Tietointensiivisiksi yrityspalveluiksi olemme katsoneet luokat 72￿74 
(kursivoitu yll￿), mutta kansainv￿lisiss￿ vertailuissa joudumme ottamaan mukaan my￿s 
luokan 71. Tilastoaineistoihin liittyvist￿ ongelmista johtuen joudumme er￿ilt￿ osin k￿yt-
t￿m￿￿n n￿ist￿ poikkeavia m￿￿ritelmi￿ ￿ t￿st￿ mainitaan kuitenkin aina erikseen. 
T￿ss￿ raportissa katselemme ao. aloja l￿hinn￿ ty￿llisyyden ja/tai ty￿panoksen kaut-
ta: tuottavuus- ja kansainv￿listymisn￿k￿kohdat ovat painokkaammin esill￿ aiemmissa 
raporteissamme (Mankinen, Ali-Yrkk￿, & Yl￿-Anttila, 2001; Mankinen, Rouvinen, & Yl￿-
Anttila, 2002). 
Todettakoon, ett￿ palvelualojen luokitteluun liittyv￿ terminologia on hieman 
h￿mment￿v￿￿: business services (yksityiset tai liike-el￿m￿n palvelut) viittaa toisinaan my￿s 
yksityisten (tai kaikkien yritysmuotoisten omistuksesta riippumatta) liikeyritysten tarjo-
amiin palveluihin, er￿iss￿ yhteyksiss￿ business services (liike-el￿m￿n palvelut) viittaa luok-
kiin 71￿74 tai laajempiin toimialakokonaisuuksiin. Eri l￿hteiden lukuja vertailtaessa on 
siis syyt￿ olla tietoinen k￿ytettyjen k￿sitteiden sis￿ll￿st￿. 
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1.   TIETOINTENSIIVISYYDEN NOUSU JA GLOBA-
LISAATIO RAKENNEMUUTOKSEN  
TAUSTALLA 
Palveluiden kansainv￿listyminen on edennyt viime vuosina nopeammin kuin teollisuus-
yritysten. L￿hes kaikki yrityspalveluiden osat ovat sellaisia, joilla monikansallisten yritys-
ten rooli on keskeinen (esim. mainostoimistot, liikkeenjohdon konsultointi, insin￿￿ritoi-
mistot).  
Suomenkin palvelusektorilla monikansallisten yritysten rooli on kasvanut nopeas-
ti. L￿hes kaikki palvelut ovatkin jo suoraan tai ep￿suorasti kansainv￿lisen kilpailun pii-
riss￿. Avoimessa toimintaymp￿rist￿ss￿ suomalaisyritysten kilpailumenestys riippuu nii-
den kyvyst￿ hy￿dynt￿￿ osaamista ja uutta teknologiaa. Ne kilpailevat tuotannontekij￿-
markkinoilla koulutetusta ty￿voimasta, soveltavat uutta teknologiaa ja tuottavat loppu-
tuotemarkkinoille tietointensiivisi￿ palveluita.  
Yrityspalvelut on viime vuosina nostettu rakennepoliittiseen ja talouden kasvua 
koskevan keskustelun ytimeen. Kun aiemmin teollisuusyhteiskunnassa investointitava-
roita tuottavaa sektoria pidettiin talouden kasvumoottorina, osaamiseen perustuvassa ta-
loudessa tuo rooli on yrityspalveluilla. T￿m￿ johtuu yksinkertaisesti siit￿, ett￿ tieto on 
tullut t￿rkeimm￿ksi tuotannontekij￿ksi ja tietointensiiviset palvelut keskeiseksi v￿li-
tuotepanokseksi toisille yrityksille. Palvelusektorin t&k-intensiivisyys (tutkimus- ja tuo-
tekehitysmenot suhteessa tuotannon arvoon) onkin kasvanut jopa nopeammin kuin 
teollisuuden.  
Tieto- ja viestint￿teknologian (ICT) merkitys yritysten ja kansantalouksien kilpailu-
menestyksess￿ on kasvanut. ICT on kiistatta kiihdytt￿nyt tuottavuuskehityst￿ ainakin 
muutamissa eturivin teollisuusmaissa 1990-luvun puoliv￿lin j￿lkeen. Tutkimukset osoit-
tavat, ett￿ Yhdysvalloissa kaksi kolmasosaa ICT:n tuottavuusvaikutuksista on tullut 
ICT:n soveltamisesta, Suomessa vain yksi kolmannes. Palvelusektori on t￿rkein ICT:n so-
veltaja. Koska Suomi on merkitt￿v￿ ICT:n tuottaja ja maan tieto- ja viestint￿teknologian 
infrastruktuuri on maailman huippuluokkaa, mahdollisuudet palvelusektorin kilpailuky-
vyn parantamiseen ICT:t￿ soveltamalla ovat suuret.  
Pitk￿ll￿ aikav￿lill￿ tarkastellen yrityspalvelusektorin merkitys vienniss￿ ja talou-
den kansainv￿listymisess￿ yleisesti on suuri. Suomi n￿ytt￿￿ menestyneen esimerkiksi tie-
totekniikkapalveluissa, joka on ollut viime vuosina yksi nopeimmin tuotantoaan ja vien-
ti￿￿n kasvattaneista aloista. Yrityspalveluiden tuotanto perustuu osaamisp￿￿omaan ja 
teknologian soveltamiseen ￿ aineettomiin tuotannontekij￿ihin, joissa Suomella on suh-
teellinen kilpailuetu. 
T￿m￿ kilpailuetu testataan kansainv￿lisill￿ avoimilla markkinoilla, joilla Suomen 
kaltaisten maiden kilpailukyky voi perustua vain innovatiivisuuteen, erikoistumiseen ja 
erityisosaamiseen. 8 
2.   YRITYSPALVELUJEN KASVU, KILPAILUKYKY 
JA KANSAINV˜LISTYMINEN 
K￿ytt￿en edell￿ kuvattua suhteellisen laajaa yrityspalvelujen m￿￿ritelm￿￿, kolmasosa 
EU-alueen ty￿llisyydest￿ on yrityspalvelusektorin yrityksiss￿. Tietointensiiviset liike-
el￿m￿n palvelut (KIBS) ovat yksin￿￿n kymmenesosan EU-ty￿llisyydest￿. 











Lähde:  OECD/STAN, Etlan laskelmat. 
Tietointensiiviset yrityspalvelut (KIBS) on nopeimmin kasvava p￿￿sektori kehitty-
neiss￿ maissa. Vuodesta 1980 KIBSien EU-ty￿llisyys on yli kaksinkertaistunut; samaan 
aikaan teollisuuden EU-ty￿llisyys on tippunut nelj￿nneksell￿. Mik￿li 1990-luvun kehitys-
trendit jatkuisivat 2000-luvulla, olisi KIBSien osuus ty￿llisyydest￿ vuonna 2010 jo teolli-
suuden luokkaa. Sek￿ kaikkien palvelujen ett￿ yrityspalvelujen EU-ty￿llisyys on kasva-
nut nelisenkymment￿ prosenttia vuodesta 1980.  































































































Teollisuus Palvelut Yrityspalvelut KIBS
 
Lähde: OECD/STAN, Etlan laskelmat. 9 
Yrityspalvelujen työllisyys EU:ssa. 






















































































































































































































































































































































































































































palveluiden osuus kaikkien 
palvelujen työllisyydestä (%)
 
Lähde:  OECD/STAN, Etlan laskelmat. 
Yll￿ olevassa kuvaajasarjassa tarkastellaan yrityspalveluja EU:ssa hieman tarkem-
min. 1980- ja 1990-lukujen alkuvuosia lukuun ottamatta yrityspalvelujen ty￿llisyys 
EU:ssa on kasvanut melko tasaisesti. Niiden osuus koko palvelusektorin ty￿llisyydest￿ 
laski taantumavuosina verraten jyrk￿sti, mutta on sen j￿lkeen noussut. Yrityspalvelut 
ovatkin muuta palvelusektoria suhdanneherkempi￿. Kun tarkastelemme tietointensiivi-
si￿ liike-el￿m￿n palveluita erikseen, havaitsemme niiden osuuden palvelujen ty￿llisyy-10 
dest￿ kasvaneen tasaisesti. Nyt se on EU:ssa yli puolitoistakertainen vuoteen 1980 verrat-
tuna. 
Yrityspalvelusektorin murrosta kuvaa hyvin se, ett￿ sektorin osuus maailman 
kaikkien ylikansallisten fuusioiden ja yritysostojen arvosta on kasvanut ripe￿sti. Niiden 
suhteellinen osuus on viisinkertaistunut aikana, jolloin yrityskaupat ylip￿￿t￿￿n ovat ol-
leet ripe￿ss￿ kasvussa, ts. sektorin ylikansallisten yritysj￿rjestelyjen volyymi on kasvanut 
voimakkaasti viime vuosina. 
Yrityspalvelujen (business services lähteen määritelmän mukaan; myyjäyrityksen toimialan mukaan) osuus maa-




















































































Lähde: UNCTAD World Investment Report 2003. 
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KIBSien osuus työpanoksesta (2000, %)
 
Lähde: OECD/STAN, Etlan laskelmat. 
Kuten monet aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet (ks. esim. Mankinen et al., 
2002), on yksityinen palvelusektori Suomessa yksi kehittyneiden maiden pienimpi￿. Ku-
ten oheisesta kuviosta ilmenee, t￿m￿ yleisluonnehdinta p￿tee my￿s yritys- ja osaamisin-
tensiivisiin liike-el￿m￿n palveluihin. 11 
Kansainv￿linen vertailu osoittaa selv￿sti 1990-luvun laman syvyyden Suomessa. 
Kaikilla p￿￿sektoreilla ty￿llisyys alentui muutamassa vuodessa toistakymment￿ prosent-
tia. Toisaalta erityisesti teollisuudessa ja tietointensiiviss￿ liike-el￿m￿n palveluissa laman-
j￿lkeinen ty￿llisyyden kasvu on ollut ripe￿￿ muihin maihin verrattuna. 




















































































































































































































































































































































































































Tietointensiiviset liike-el. palv. (KIBS)
 
Lähde: OECD/STAN, Etlan laskelmat. 12 
Yksityiskohtaisempi tarkastelu Suomen yrityspalveluista osoittaa, ett￿ vasta nyt 
yrityspalvelujen ty￿llisyys on kutakuinkin lamaa edelt￿neell￿ tasolla. T￿h￿n liittyy voi-
makas sektorin sis￿inen rakennemuutos. Muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta 
tietointensiivisten liike-el￿m￿n palveluiden osuus kaikista palveluista on ollut tasaisessa 
nousussa. 
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palveluiden osuus kaikkien 
palvelujen työllisyydestä (%.)
 
Lähde:  OECD/STAN, Etlan laskelmat. 13 
 
Seuraava kuvio ja taulukot koskevat Suomessa toimivien yritysten ty￿llisyytt￿ ￿ 
niinp￿ esim. koulutus ja terveydenhuolto n￿ytt￿ytyv￿t melko pienen￿, koska suuri osta 
n￿ist￿ palveluista tuotetaan julkisesti ei-yritysmuotoisissa yksik￿iss￿. Lis￿ksi henkil￿t on 
muutettu kokop￿iv￿- ja -vuosity￿llisiksi ￿ ts. kaksi puolip￿iv￿ist￿ ty￿ntekij￿￿ on katsottu 
yhdeksi kokop￿iv￿iseksi jne. Verrattaessa vuotta 2001 vuoden 1993 laman pohjaan havai-
taan, ett￿ kaikki p￿￿sektorit ovat lis￿nneet ty￿llisyytt￿￿n ￿ palvelut enemm￿n kuin muu 
talous yhteens￿. Palveluissa kaksi KIBS-alaa, tietojenk￿sittely ja muu liike-el￿m￿￿ palve-
leva toiminta, ovat kasvaneet ripeimmin ￿ selv￿sti ty￿llisyys on v￿hentynyt vain rahoi-
tuksen v￿lityksess￿ l￿hinn￿ siihen kuuluvan v￿hitt￿ispankkitoiminnan johdosta. 
Suomessa toimivien yritysten työllisyys ja sen kehitys pääsektoreittain sekä palvelujen osalta 
päätoimialoittain (huomaa kuvioiden toisistaan poikkeavat asteikot). 
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Lähde: Tilastokeskus. Henkilöt muunnettu ”kokovuosi-työllisiksi”, ts. kaksi ½-päiväistä on katsottu yhdeksi henkilöksi jne. 14 
Vuodesta 1993 eniten työllisyyttään lisänneet alat (pääosin yksityiskohtaiset 3-numerotason toimialat; pal-
velut lihavoitu). 





Muutos vuodesta 1993 
(henkeä)
Muutos vuodesta 1993 
(prosenttia)
452 Talonrakentaminen; maa- ja vesirak. 69 815 5,3 28 805 70,2
322 Viestintävälinevalmistus 33 073 2,5 24 336 278,5
722 Ohjelmistojen suunnittelu jne. 24 566 1,9 16 858 218,7
741 Lainop. ja taloud. konsult. jne. 30 060 2,3 13 359 80,0
642 Teleliikenne 20 167 1,5 11 583 134,9
285 Metallin työstö ja päällystäminen 12 352 0,9 9 563 342,9
747 Siivous 22 559 1,7 9 329 70,5
745 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta 10 442 0,8 9 311 823,3
742 Tekninen palvelu 26 918 2,0 8 803 48,6
60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus 68 006 5,2 8 647 14,6





Muutos vuodesta 1993 
(henkeä)
Muutos vuodesta 1993 
(prosenttia)
726 Muu tietojenkäsittelypalvelu 302 0,0 284 1577,8
724 Tietopankkitoiminta 2 919 0,2 2 674 1091,4
745 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta 10 442 0,8 9 311 823,3
333 Teoll. prosessinsäätölaitt. valm. 2 847 0,2 2 473 661,2
853 Sosiaalipalvelut 6 318 0,5 5 297 518,8
732 Yhteiskuntatiet. jne. tutk. ja keh. 106 0,0 87 457,9
371 Metallijätteiden, -romun kierrätys 256 0,0 206 412,0
672 Vakuutusta palveleva toiminta 748 0,1 592 379,5
671 Rahoituksen välitystä palv. toim. 3 774 0,3 2 978 374,1
285 Metallin työstö ja päällystäminen 12 352 0,9 9 563 342,9 
Lähde: Tilastokeskus. Henkilöt muunnettu ”kokovuosi-työllisiksi”, ts. kaksi ½-päiväistä on katsottu yhdeksi henkilöksi jne. 
Toimialojen 13, 23, 24, 26, 40, 60, 80 ja 91 osalta on käytetty 2-numerotasoa 3-numerotason tietojen puuttuessa. 
Vuodesta 1993 eniten työllisyyttään vähentäneet alat (pääosin yksityiskohtaiset 3-numerotason toimialat; 
palvelut lihavoitu). 





Muutos vuodesta 1993 
(henkeä)
Muutos vuodesta 1993 
(prosenttia)
651 Pankkitoiminta 25 662 1,9 -13 851 -35,1
641 Posti- ja kuriiritoiminta 22 516 1,7 -11 281 -33,4
211 Massan, paperin ja kartongin valm. 35 813 2,7 -5 609 -13,5
158 Muu elintarvikkeiden valmistus 14 131 1,1 -4 794 -25,3
23 Koksin, öljytuotteiden jne. valm. 2 956 0,2 -3 258 -52,4
502 Moottoriajoneuvojen huolto ja korj. 11 128 0,8 -3 073 -21,6
182 Vaatteiden ja asusteiden valmistus 5 612 0,4 -2 595 -31,6
159 Juomien valmistus 3 697 0,3 -2 467 -40,0
222 Painaminen ja sitä palveleva toim. 13 034 1,0 -2 205 -14,5
283 Höyrykattiloiden valmistus 2 266 0,2 -2 179 -49,0





Muutos vuodesta 1993 
(henkeä)
Muutos vuodesta 1993 
(prosenttia)
172 Kankaiden kudonta 78 0,0 -332 -81,0
314 Akkujen ja paristojen valmistus 17 0,0 -68 -80,0
355 Muiden kulkuneuvojen valmistus 70 0,0 -179 -71,9
181 Nahkavaatteiden valmistus 194 0,0 -452 -70,0
145 Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta 270 0,0 -452 -62,6
191 Parkitseminen ja muu nahan valm. 232 0,0 -319 -57,9
23 Koksin, öljytuotteiden jne. valm. 2 956 0,2 -3 258 -52,4
701 Kiinteistöjen rakennuttaminen jne. 975 0,1 -1 051 -51,9
283 Höyrykattiloiden valmistus 2 266 0,2 -2 179 -49,0
013 Yhd. kasvinviljely ja kotieläintal. 491 0,0 -469 -48,9 
Lähde: Tilastokeskus. Henkilöt muunnettu ”kokovuosi-työllisiksi”, ts. kaksi ½-päiväistä on katsottu yhdeksi henkilöksi jne. 
Toimialojen 13, 23, 24, 26, 40, 60, 80 ja 91 osalta on käytetty 2-numerotasoa 3-numerotason tietojen puuttuessa. 
Jo (2-numerotason) p￿￿toimialojen tasolla n￿kyy palvelujen rakennemuutos. Toi-
saalta esimerkiksi posti- ja teleliikenne pit￿￿ sis￿ll￿￿n sek￿ eniten kasvaneita ett￿ supistu-
neita aloja. Tilanne on samankaltainen rahoituksen v￿litykseen liittyv￿ss￿ toiminnassa, 15 
jossa perinteiset pankkipalvelut ovat supistuneet voimakkaasti. Vasta hyvin yksityiskoh-
taisen (3-numerotason) toimialojen tarkastelu paljastaa konkreettisesti palveluiden la-
manj￿lkeisen voimakkaan rakennemuutoksen. 
Ohjelmistotuotannosta on tullut yksi Suomen uusista kasvualoista. Tietoyhteiskun-
takehitys n￿kyy my￿s teleliikenteen voimakkaana kasvuna. Pelk￿st￿￿n yrityspalveluiden 
￿kovaan ytimeen￿ ￿ konsultointiin, lainopillisiin palveluihin, tietoliikenteeseen ja ohjel-
mistotuotantoon ￿ on laman j￿lkeen syntynyt 40 000 ￿ 50 000 uutta ty￿paikkaa. Toiminto-
jen ulkoistaminen on johtanut monien uusien palvelualojen ja -yritysten kasvuun. T￿m￿ 
heijastuu sellaisten alojen kuin siivous, ty￿nv￿lityspalvelut ja tekniset palvelut, ty￿llisyy-
den merkitt￿v￿n￿ lis￿￿ntymisen￿.  
Rakennemuutoksen k￿￿nt￿puoli on ty￿llisyyden supistuminen tehokkuutta ja 
tuottavuutta etsivill￿ aloilla. My￿s n￿iden joukossa on muutamia palveluita. Suurimpia 
muutokset ovat olleet pankkisektorilla sek￿ postipalveluissa. 
Yrityspalvelut ovat aina panoksena muiden yritysten liiketoiminnassa. Er￿ill￿ aloil-
la, esim. kiinteist￿palveluissa, kaupassa, puunjalostusteollisuudessa ja tietoliikenteess￿, 
niiden osuus kaikista panoksista on jopa yli viidenneksen luokkaa. Viimeisten parin vuo-
sikymmenen aikana yrityspalvelujen panososuus on kasvanut l￿hes kaikilla toimialoilla, 
eniten kaivannaistoiminnassa ja puunjalostusteollisuudessa.  
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Lähde:  OECD/STAN, Etlan laskelmat. 
Tietointensiivisten palveluiden osuus panosk￿yt￿st￿ on graafisessa sek￿ s￿hk￿tekni-
sess￿ ja elektroniikkateollisuudessa 7￿8 % luokkaa ja kemianteollisuudessakin viitisen 
prosenttia. Vuodesta 1970 niiden panososuus on kasvanut eniten juuri high-tech-aloilla 
kuten s￿hk￿teknisess￿ ja elektroniikkateollisuudessa, jossa se on yli kymmenkertaistunut.  
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Lähde:  OECD/STAN, Etlan laskelmat. 
Palveluiden nopea kansainv￿listyminen alkoi jonkin verran my￿hemmin kuin 
teollisuuden, mutta on viime vuosina ollut yht￿ nopeaa. Toisin kuin teollisuudessa ￿ jossa 
Suomesta ulosp￿in suuntautuneet investoinnit ovat olleet paljon suurempia kuin Suo-
meen ulkomailta tulleet sijoitukset ￿ palveluiden investointivirrat Suomesta ja Suomeen 
ovat olleet jokseenkin samansuuruisia.  












































Lähde: Tilastokeskus – lähteessä olevasta virheestä johtuen vuotta 1998 ei ole raportoitu. 






























































Lähde: Suomen Pankki. 17 
3.   JOHTOP˜˜T￿KSI˜ JA TULEVAISUUDEN  
N˜KYMI˜ 
Innovaatiot luovat kilpailukyvyn  
 
Tietyt yrityspalvelut ovat uuden teknologian kehitt￿misen ja k￿yt￿n eturintamassa jopa 
enemm￿n kuin teolliset teknologiayritykset. N￿m￿ palvelut ovat my￿s keskeisi￿ tiedon 
v￿litt￿ji￿ osaamisvetoisessa kansantaloudessa. Usein tietointensiivisten palveluyritysten 
ja niiden asiakkaiden innovaatiotoiminta ja kilpailukykyisyys ovat selv￿ss￿ yhteydess￿ 
toisiinsa. 
Teollisuusyritykset ovat kustannus-, keskittymis- ja laatusyist￿ siirt￿neet yh￿ suu-
remman osan aiemmin sis￿isesti tuotetuista palveluista ulkopuolisen yrityksen hoidetta-
vaksi. Itse asiassa l￿hestulkoon mit￿ tahansa teollista tuotetta voidaan ajatella my￿s pal-
veluna.4 Olemmekin todella matkalla kohti palveluyhteiskuntaa siin￿ mieless￿, ett￿ niin 
yritykset kuin yksil￿tkin k￿ytt￿v￿t yh￿ lis￿￿ntyv￿￿ palvelujen kirjoa. Palvelualojen kasvu 
n￿ytt￿￿ v￿ist￿m￿tt￿m￿lt￿. 
Teollisten tuotteiden sis￿lt￿m￿ palvelukomponentti on yh￿ keskeisempi osa koko-
naisuutta. Samalla palvelut ovat osin tulleet yh￿ enemm￿n teollisuuden kaltaiseksi: niiss￿ 
hy￿dynnet￿￿n enemm￿n teollisuudesta tuttuja standardointi- ja massar￿￿t￿l￿intimenetel-
mi￿, toiminnanohjausta, matriisiorganisaatiota ja muita teollisuudesta tuttuja j￿rjestelmi￿. 
Yritysrakenteet ja johtamismenetelm￿t muuttuvat, kilpailukyky perustuu enenev￿ss￿ 
m￿￿rin (omaan) innovaatiotoimintaan. Teollisuuden ja palveluiden v￿lill￿ on edelleen 
eroja, mutta ne ovat merkitt￿v￿sti pienempi￿ kuin mennein￿ vuosikymmenin￿. 
Kehityksen seurauksena palveluyritysten pit￿￿ olla uudella tavalla tietoisia yleises-
t￿ ja oman alansa teknologisesta kehityksest￿; palveluyritysten oman innovaatiotoimin-
nan painopiste on my￿s tulevaisuudessa t￿ydent￿viss￿ innovaatiossa, ts. siin￿, mit￿ tarvi-
taan muualla tehtyjen perusratkaisujen soveltamiseen juuri omaan tai asiakkaan organi-
saatioon ja liiketoimintaan. Innovaatiotoimintaa harjoitettaessa on tarkoin mietitt￿v￿, mi-
ten oman innovaatiotoiminnan hedelm￿t suojataan. Immateriaalioikeuksien hallinnasta 
on tullut keskeinen osa tietointensiivisi￿ palveluita tuottavien yritysten liiketoimintaa.  
Vuorovaikutteisessa innovaatiotoiminnassa asiakasyrityksell￿ on usein mahdolli-
suus pit￿￿ itsell￿￿n suurin osa yhteisen ty￿n hedelmist￿. Pitk￿aikaisissa suhteissa asiak-
kaiden on kuitenkin pohdittava my￿s yhteisty￿kumppanin mahdollisuuksia ja motiiveja 
oman osaamisen ja yhteisty￿suhteen kehitt￿miseen. Palveluihin liittyv￿ innovaatiot ovat 
toisinaan kiinte￿ss￿ yhteydess￿ niit￿ kehitt￿neisiin asiantuntijoihin, jolloin yrityksen ja 
yksil￿n omistusoikeudet tulee olla selvill￿. 
Suomen palvelusektorin osaamisintensiivisyys kasvaa nopeasti 
Laman j￿lkeisen￿ aikana erityisen nopeasti ovat kasvaneet tietointensiiviset liike-el￿m￿n 
palvelut. Palvelutuotannon rakenne Suomessa onkin l￿hestym￿ss￿ Yhdysvaltain raken-
netta, jossa yrityspalveluilla ja erityisesti tietoon perustuvilla palveluilla on ollut perintei-
sesti suurempi merkitys kuin Euroopassa. Vuoden 1993 j￿lkeen tietointensiiviset yritys-
palveluiden ty￿llisyys Suomessa on lis￿￿ntynyt yli kahdeksankymment￿ prosenttia, kun 
sek￿ kaikkien ett￿ yrityksille suunnattujen palveluiden ty￿llisyys ovat kasvaneet reiluilla 18 
viidenneksill￿. Tietointensiivisten palveluiden tuottajista onkin tullut keskeinen osa ta-
louden dynamiikkaa.  
T￿m￿ n￿kyy my￿s pk-sektorilla, jossa muutos on yleens￿ nopeinta. T￿ss￿ selvityk-
sess￿ k￿ytetyn yrityskyselyyn perustuvan aineiston avulla voidaan p￿￿tell￿, ett￿ tietoon 
perustuvia yrityspalveluita tuottavat pk-yritykset ovat t&k-intensiivisempi￿ kuin teolli-
suuden pienet ja keskisuuret teknologiayritykset. T￿h￿n yritysaineistoon perustuva ana-
lyysi osoittaa lis￿ksi, ett￿ juuri teknologiaintensiivisimpien yritysten kasvuodotukset ovat 
suurimmat.  
Kansainv￿lisen vertailun perusteella Suomen yrityspalvelusektori kuuluu Euroo-
pan teknologiaintensiivisimpiin. Muutos kohti tietoyhteiskuntaa on Suomessa siis kos-
kettanut laajasti koko yrityssektoria.  
Tulevaisuuden haasteet liittyv￿t suurelta osin kansainv￿listymiseen ja monille yri-
tyspalveluille luonteenomaisten mittakaavaetujen hy￿dynt￿miseen. T￿m￿ tarkoittaa mo-
nessa tapauksessa my￿s uusien ulkomaisten yksik￿iden perustamista. Yrityspalveluita 
voidaan usein tuottaa massar￿￿t￿l￿innin periaattein pienill￿ variaatioilla suurelle asia-
kaskunnalle. Kilpailukyvyn luominen edellytt￿￿ t￿ll￿in l￿sn￿oloa suurilla markkina-
alueilla. Pienest￿ maasta tulevien ja kansainv￿lisess￿ mittapuussa pienehk￿jen yritysten 
on t￿ll￿in erikoistuttava ja tuotettava viel￿kin r￿￿t￿l￿idympi￿ tuotteita kuin kilpailijansa.  
Kansainv￿listymiseen liittyy my￿s uusien yrityspalveluita tuottavien alueiden no-
pea nousu. N￿it￿ ovat ennen muuta Intia sek￿ Baltian ja it￿isen Keski-Euroopan maat, 
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LIITE 2: TIETOINTENSIIVISET LIIKE-EL˜M˜N 
PALVELUT 
KIBS ￿ tietointensiiviset yrityspalvelut l￿hemm￿ss￿ tarkastelussa 
Palvelut voidaan ensisijaisesti luokitella liike-el￿m￿n palveluihin, eli toisille yrityksille 
tarjottuihin palveluihin, ja muihin palveluihin. Liike-el￿m￿n palveluista voidaan taas eri-
tell￿ tietointensiiviset (tai osaamisintensiiviset) palvelut (KIBS). ￿Osaamisintensiivisill￿ lii-
ke-el￿m￿n palveluilla tarkoitetaan niit￿ yritysten toisille yrityksille tai julkiselle sektorille tuotta-
mia palveluja, joissa asiantuntijatoiminnalla on erityisen suuri merkitys.￿5  
Tietointensiivisille palveluille ei kuitenkaan ole yht￿ tarkkaa m￿￿ritelm￿￿ vaan 
m￿￿ritelm￿t vaihtelevat eri tutkimuksissa.6 Tutkittavuuden ja tutkimusten vertailtavuu-
den kannalta olisi t￿rke￿ perustaa m￿￿ritelm￿t tilastoluokkiin. Toivonen (2001) on luoki-
tellut KIBS palvelut, tosin liian tarkalla tasolla, jotta kansainv￿list￿ vertailukelpoista tilas-
totietoa l￿ytyisi. K￿ytt￿en 2-numero tasoa Nace Rev.1 luokituksesta, l￿ytyy kolme tilasto-
luokkaa, jotka p￿￿asiallisesti pit￿v￿t sis￿ll￿￿n osaamisintensiivisi￿ liike-el￿m￿n palvelu-
yrityksi￿. N￿m￿ ovat 72 (Tietojenk￿sittelypalvelu), 73 (Tutkimus ja kehitt￿minen) ja 74 
(Muu liike-el￿m￿￿ palveleva toiminta, esim. lainopillinen ja taloudellinen konsultointi, 
tekniset palvelut, mainospalvelut). 
Tietointensiivisi￿ liike-el￿m￿n palveluja tuottavat yritykset tukeutuvat vahvasti 
ammattitietouteen  (professional knowledge) ja ne joko tarjoavat tuotteita, jotka itsess￿￿n 
ovat ensisijaisesti informaation ja tiedon l￿hteit￿ niiden k￿ytt￿jille tai ne k￿ytt￿v￿t tieto-
aan tuottaakseen palveluita, jotka ovat v￿lituotteita asiakkaiden omille tietoa tuottaville ja 
k￿sitteleville toiminnoille.7 Tietointensiiviset liike-el￿m￿n palvelut voidaan edelleen jao-
tella teknologia-intensiivisiin palveluihin (t-KIBS), kuten tietojenk￿sittely- ja tekniset pal-
velut, ja muihin (perinteisiin) palveluihin, kuten markkinointi ja konsultointi.8 
Tietointensiivisill￿ liike-el￿m￿n palveluilla on joitain t￿rkeit￿ ominaispiirteit￿: tuo-
tettu palvelu perustuu tietoon tai osaamiseen, palveluun liittyy ongelmanratkaisua tai 
konsultointia sek￿ palvelu on luonteeltaan asiakasl￿ht￿inen ja vuorovaikutuksellinen. 
Palvelun tuotantoon liittyy olennaisesti tiedonk￿sittely, joka koostuu ulkoisen tiedon 
hankinnasta ja sen integroimisesta olemassa olevaan tietoon ja osaamiseen sek￿ t￿m￿n 
tiedon soveltaminen k￿sill￿ olevaan ongelmaan.9 
Tietointensiiviset palvelut kansantaloudessa 
Kyky tuottaa, levitt￿￿ ja soveltaa tietoa tehokkaasti on t￿rke￿￿ sek￿ yritysten ett￿ kansan-
talouden kilpailukyvylle.10 Tietointensiivisill￿ liike-el￿m￿n palveluilla on siksi t￿rke￿ roo-
li Suomen kansantaloudessa, joka enenev￿ss￿ m￿￿rin perustuu osaamisen ja tiedon hy￿-
dynt￿miseen. Niiden kasvava merkitys taloudessa on yksi tietoyhteiskunnan tunnusmer-
keist￿.11 My￿s innovaatioiden merkitys palveluyritysten kilpailuedun l￿hteen￿ on kasva-
nut, samoin kuin my￿s palveluinnovaatioiden merkitys koko taloudelle. Liike-el￿m￿n 
palveluyrityksill￿ on keskeinen asema kansallisessa innovaatioj￿rjestelm￿ss￿. Ne toimivat 
itse innovaatioiden l￿hteen￿ ja ovat my￿s useiden uusien innovaatioiden ensimm￿isi￿ 
k￿ytt￿ji￿. Toisaalta taas niiden teht￿v￿ on monesti tukea asiakasyritysten innovaatiotoi-
mintaa sek￿ kuljettaa innovaatioita yrityksest￿ toiseen.12 Voidaan ajatella, ett￿ tulevai-22 
suudessa KIBS-yritykset muodostavat niin sanotun ￿yhteiskunnan toisen tieto-
infrastruktuurin￿ julkisen perusrakenteen (esim. koulutus ja tilastopalvelut) rinnalla.13 
Liike-el￿m￿n palvelujen merkitys taloudessa on noteerattu monella taholla sek￿ 
kansallisesti ett￿ kansainv￿lisesti. Euroopan komissio (1999) toteaa, ett￿ menestyv￿ liike-
el￿m￿n palvelusektori on t￿rke￿ Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn kannalta sek￿ 
merkitt￿v￿ tekij￿ ty￿paikkojen ja pysyv￿n kasvun luomisessa, sill￿ juuri liike-el￿m￿n pal-
veluilla on korkea kasvupotentiaali. Lis￿ksi liike-el￿m￿n palveluilla on t￿rke￿ rooli tarjota 
osaamistaan pk-yrityksille ja siten auttaa niit￿ innovoimaan ja kasvamaan.14  
Liike-el￿m￿n palvelut ovat olleet nopeimmin kasvava p￿￿sektori niin Suomessa 
kuin muuallakin Euroopassa jo l￿hes kahden vuosikymmenen ajan. Erityisesti 1990-
luvun j￿lkipuoliskolla kasvu on ollut nopeaa.15 Suomessa henkil￿st￿n m￿￿r￿ osaamisin-
tensiivisiss￿ liike-el￿m￿n palveluyrityksiss￿ oli 1990-luvun lopussa yli 40 prosenttia ja lii-
kevaihdon m￿￿r￿ reilut 80 prosenttia suurempi kuin vuonna 1990.16 Yleisesti vaikuttaa 
silt￿, ett￿ osaamisintensiiviset aktiviteetit kasaantuvat (cluster) muutamille ydinalueille.17 
T￿m￿ johtuu todenn￿k￿isesti asiakaskontaktien ja hiljaisen tiedon siirron t￿rkeydest￿. 
Suomessa, noin puolet osaamisintensiivisist￿ liike-el￿m￿n palveluista on keskittynyt Uu-
dellemaalle.18 
ICT ja palvelut 
Tietointensiiviset liike-el￿m￿n palvelut ovat merkitt￿vi￿ tieto- ja viestint￿teknologian 
k￿ytt￿ji￿ ja v￿litt￿ji￿. Tietointensiivisten palvelujen ja ICT:n k￿ytt￿ sek￿ niiden kasvu ovat 
kansantalouden tasolla vahvasti korreloituneita kesken￿￿n.19 ICT:n levi￿minen lis￿￿ my￿s 
tietointensiivisten palvelujen k￿ytt￿￿. Yhdess￿ n￿m￿ vuorostaan edist￿v￿t muiden toimi-
joiden ja koko ymp￿rist￿n innovaatiokyky￿ eri tietol￿hteiden parantuneen vuorovaikut-
teisuuden ja yhteisk￿ytt￿isyyden ansiosta.20  
ICT helpottaa ja nopeuttaa tiedon ker￿￿mist￿, analysointia ja levitt￿mist￿. Se tarjo-
aa my￿s uusia jakelutapoja palveluille ja tukee niihin liittyv￿￿ innovaatiotoimintaa. Tosin 
ICT ei v￿ltt￿m￿tt￿ ole aina tehokas tiedon v￿litt￿misv￿line KIBS-yrityksille, koska tieto ja 
osaaminen on usein ei-koodattua eli hiljaista tietoa, jonka v￿litt￿minen vaatii suoraa hen-
kil￿kontaktia.21 Toisaalta taas ICT:n laajentunut k￿ytt￿ on luonut kysynt￿￿ uudenlaisille 
tietopalveluille. T￿llaisia ovat uuden teknologian k￿ytt￿￿nottoon ja hallintaan liittyv￿t 
palvelut kuten konsultointi ja koulutus.  
ICT- investoinneilla on todettu olevan merkitt￿v￿ positiivinen vaikutus koulutettu-
jen ja ammattitaitoisten ty￿ntekij￿iden kysynt￿￿n liike-el￿m￿n palveluissa.22 ICT-
investoinneilla ja henkisell￿ p￿￿omalla on selke￿sti toisiaan t￿ydent￿v￿ luonne.23 23 
LIITE 3: PALVELUT JA INNOVAATIO 
Palvelujen innovaatiotutkimuksen trendej￿ 
Palvelualojen innovaatiotoimintaa koskeva tutkimus on viimeisen vuosikymmenen aika-
na kehittynyt sek￿ m￿￿r￿llisesti ett￿ laadullisesti. Kun aiemmin viel￿ kysyttiin ovatko 
palveluyritykset innovatiivisia, niin viimeaikainen tutkimus on keskittynyt tarkastele-
maan innovaatiotoiminnan ominaisuuksia palveluyrityksiss￿ ja n￿iden yritysten roolia 
muiden yritysten innovaatioiden kehitt￿misess￿. Miles (2001) kirjallisuuskatsauksessaan 
tarkastelee palvelujen innovaatiotutkimuksen trendej￿ ja kehityssuuntia. Tutkimuksista 
tulee ilmi p￿￿asiassa kaksi t￿rke￿￿ tekij￿￿ palvelujen innovaatioissa: tietointensiivisyys ja 
vuorovaikutteisuus.  
Tutkimuksissa on usein my￿s selvitetty liittyyk￿ palvelujen innovaatioihin erityis-
ominaisuuksia, jotka erottavat ne perinteisesti tutkituista teollisuuden innovaatioista.24 
Yhteenvetona tuloksista voidaan sanoa, ett￿ merkitt￿vi￿ eroavaisuuksia ei ole ja ett￿ yli-
p￿￿ns￿ tarkka rajanveto palveluiden ja teollisuuden v￿lille on mahdotonta. Palveluinno-
vaatiot ovat yht￿lailla t￿rkeit￿ teollisuusyrityksiss￿, joiden tuotteisiin sis￿ltyy varsin mer-
kitt￿v￿ palvelukomponentti ja joiden sis￿ll￿ tuotetaan monia palveluita ja toimeenpan-
naan organisatorisia muutoksia.25  
T&K-investoinnit innovaatiotoiminnan mittarina eiv￿t riit￿ teollisuudessa eiv￿tk￿ 
varsinkaan palveluissa. Innovaatioprosessiin liittyy monia muita aktiviteetteja, kuten pa-
tenttien ja lisenssien hankintaa, pilotointia, henkil￿st￿n koulutusta, markkinatutkimusta 
sek￿ uusia k￿ytt￿omaisuusinvestointeja.26 N￿iden aktiviteettien menoja on kuitenkin vai-
kea mitata, sill￿ yritykset itse eiv￿t pysty antamaan n￿it￿ tietoja tarkasti.27 Brouwer ja 
Kleinknecht (1997) osoittavat tutkimuksessaan, ett￿ T&K-menojen osuus koko innovaa-
tiotoiminnan menoista on noin 34 % teollisuudessa ja 19 % palvelualoilla. Investoinnit 
k￿ytt￿omaisuuteen muodostavat 40 % innovaatiotoiminnan menoista teollisuudessa ja 
jopa 65 % palveluissa. N￿m￿ tulokset kuvastavat innovaatioaktiviteettien mittaamisen 
vaikeutta eritoten palveluyrityksiss￿. 
Merkitt￿vin eroavaisuus palvelu- ja teollisuusyritysten innovaatiotoiminnassa l￿y-
tyy juuri innovaatiomenoista.28 Palveluyritysten innovaatiotoimintaa ei voida mitata pel-
k￿st￿￿n niiden panostuksilla tutkimus- ja kehitystoimintaan.29 Innovaatiotoiminta palve-
luissa on usein v￿hemm￿n muodollista kuin teollisuudessa. N￿iss￿ yrityksiss￿ on har-
vemmin varsinaisia tutkimus- ja kehitysyksikk￿j￿, vaan innovaatiotoiminta on osa koko 
organisaatioita. Palveluyrityksiss￿ ei-teknologiset tekij￿t ovat innovaatiotoiminnassa t￿r-
ke￿mpi￿. Esimerkiksi henkinen p￿￿oma eli osaava ty￿voima usein korvaa muodolliset 
T&K-investoinnit.30 My￿s ICT investoinnit liittyv￿t oleellisesti palveluyritysten innovaa-
tiotoimintaan.31 Licht (1999) hy￿dynt￿￿ saksalaista CIS-aineistoa ja osoittaa, ett￿ l￿hes 
kaikki palveluyritykset mainitsevat informaatioteknologialla olevan t￿rke￿ rooli niiden 
innovaatiotoiminnassa. Vuorovaikutussuhteiden merkityst￿ kuvastaa se, ett￿ asiakkaat 
ovat useimmiten mainittu ulkoisen tiedon l￿hde monissa tutkimuksissa.32 
Tietointensiivisten palveluiden rooli innovaatioj￿rjestelm￿ss￿ 
KIBS -yritykset sek￿ innovoivat itse ja kehitt￿v￿t uusia palvelukonsepteja ett￿ edist￿v￿t 
muiden yritysten innovaatiotoimintaa. Palveluyritykset ovat uusien innovaatioiden tuot-24 
tajia, k￿ytt￿ji￿ ja v￿litt￿ji￿.33 Niill￿ on usein l￿hes symbioottinen suhde asiakkaisiinsa ja ne 
tuottavat innovaatioita yhdess￿ asiakkaidensa kanssa (co-production).34 
Ensinn￿kin, KIBS-yritykset vaikuttavat kysynt￿vetoisesti osaamisen ja uuden tiedon 
tuottamiseen yhteiskunnassa.  Ne ovat johtavia muiden alojen innovaatioiden k￿ytt￿ji￿ ￿ 
erityisesti ne ovat uuden tieto- ja kommunikaatioteknologian (ICT) k￿ytt￿￿nottajia ja 
toimivat usein vaativina asiakkaina ICT-alan yrityksille.35 N￿in ollen ne vaikuttavat my￿s 
uuden teknologian kehitykseen. KIBS-yritykset ovat my￿s muun kuin teknologisten in-
novaatioiden hy￿dynt￿ji￿. Ne tarvitsevat korkeatasoista tietoa ja osaamista muilta yhteis-
kunnan osa-alueilta, jota ne sitten k￿ytt￿v￿t t￿rkeimp￿n￿ tuotannontekij￿n￿￿n.  
Toiseksi KIBS-yritykset vaikuttavat asiakkaidensa innovaatiotoimintaan tarjoamalla 
omaa osaamistaan.36 Niiden p￿￿asiallinen teht￿v￿ on v￿litt￿￿ tietotaitoaan asiakkailleen ja 
siten ne vaikuttavat asiakkaidensa innovaatiotoimintaan joko suoraan tai v￿lillisesti. 
KIBS-yritykset voivat my￿s tuottaa innovaatioita yhteisty￿ss￿ asiakkaidensa kans-
sa. Ne voivat toimittaa tietoa ja palveluja, jotka ovat komplementaarisia asiakkaiden tuot-
teille.37 Varsinkin r￿￿t￿l￿idyt palvelut perustuvat usein niin sanottuun hiljaiseen (tacit) 
tietoon ja syntyv￿t p￿￿asiassa yhteisty￿ss￿ asiakkaan kanssa.38 N￿iss￿ palveluissa my￿s 
innovaatiot syntyv￿t tiiviin asiakasyhteisty￿n ja vuorovaikutuksen tuloksena. 
Toivonen (2001) on tutkimuksessaan haastatellut 87 suomalaista yrityst￿, jotka on 
valittu kunkin osaamisintensiivisen alatoimialan kehityksen k￿rjess￿ olevien yritysten 
joukosta. Suomalaiset liike-el￿m￿n palveluyritykset korostavat tiiviin asiakassuhteen 
merkityst￿. ￿Luottamuksellinen suhde palveluyrityksen ja asiakasyrityksen v￿lill￿ on 
eritt￿in t￿rke￿, sill￿ useat palveluyritykset mm. taloushallinnossa, mainosalalla ja konsul-
toinnissa p￿￿sev￿t hyvin syv￿lle asiakkaansa ydinosaamiseen.￿ Toisaalta taas palveluyri-
tyksen on pakko luovuttaa osaamistaan asiakasyritykselle melko paljon jo ennen kuin 
kauppa syntyy. 
T&K-intensiteetit palveluissa 
Edell￿ on todettu, ett￿ palveluyritysten innovaatiotoiminta on usein muutakin kuin 
muodollista T&K-toimintaa. Voidaan kuitenkin ajatella, ett￿ T&K-intensiteetti kuvastaa 
parhaiten yritysten omaa panostusta aidosti uusien tuotteiden/palvelujen kehitt￿miseen. 
Muut innovaatiotoiminnan mittarit kun yleens￿ perustuvat paljon l￿yhemp￿￿n innovaa-
tion m￿￿ritelm￿￿n. Alla olevassa taulukossa n￿kyy koko palvelusektorin T&K-menot 
suhteessa arvonlis￿ykseen. Maat on listattu menojen suuruusj￿rjestyksess￿ vuoden 1999 
tietojen perusteella. Suomen T&K-intensiteetti palvelusektorilla on noussut tasaisesti yli 
ajan, kuten my￿s muiden maiden lukuun ottamatta Isoa-Britanniaa. Vuonna 1999 muut 
pohjoismaat asettuvat Suomen yl￿puolelle, kuten my￿s Yhdysvallat ja Kanada. 25 
Palvelusektorin T&K-menot suhteessa arvon lisäykseen (1987-1999).  
Koko palvelusektori 1987 1989 1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Norja 0.67% 0.60% 0.64% 0.65% 0.62% 0.67% 0.70% 0.73%
Yhdysvallat 0.24% 0.36% 0.66% 0.55% 0.52% 0.47% 0.51% 0.65% 0.82% 0.92%
Tanska 0.28% 0.33% 0.43% 0.50% 0.52% 0.61% 0.68% 0.73% 0.74%
Ruotsi 0.28% 0.25% 0.28% 0.40% 0.41% 0.45% 0.50% 0.54% 0.57%
Kanada 0.32% 0.29% 0.31% 0.42% 0.52% 0.47% 0.47% 0.48% 0.48%
Suomi 0.14% 0.16% 0.15% 0.32% 0.23% 0.26% 0.31% 0.34% 0.45% 0.51%
Korea 0.27% 0.27% 0.35% 0.41% 0.44% 0.39%
Tsekki 0.67% 0.29% 0.33% 0.34% 0.34% 0.41% 0.48%
Belgia 0.06% 0.05% 0.25% 0.26% 0.29% 0.32% 0.36% 0.38% 0.41%
Australia 0.17% 0.23% 0.25% 0.28% 0.31% 0.28% 0.30% 0.32% 0.36% 0.45%
Iso-Britannia 0.41% 0.39% 0.35% 0.34% 0.37% 0.37% 0.32% 0.30% 0.33% 0.30%
Hollanti 0.10% 0.10% 0.10% 0.14% 0.19% 0.27% 0.32% 0.27% 0.31%
Saksa 0.08% 0.09% 0.13% 0.14% 0.22% 0.21%
Ranska 0.06% 0.08% 0.10% 0.15% 0.15% 0.15% 0.19% 0.18% 0.19%
Italia 0.09% 0.09% 0.09% 0.10% 0.11% 0.17% 0.15% 0.16%
Espanja 0.06% 0.10% 0.12% 0.10% 0.08% 0.08% 0.08% 0.11% 0.13% 0.28%
Puola 0.09% 0.11% 0.09% 0.08% 0.08% 0.09%
Japani 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.05% 0.05% 0.10% 0.08% 0.06% 
Lähde: OECD STAN ja ANBERD tietokannat.   
N￿ist￿ voimme laskea keskim￿￿r￿isen vuosikasvun palvelusektorin T&K-intensi-
teetiss￿ vuosina 1987￿1999 (ks. taulukko alla). Suomessa kasvu on ollut kovaa, noin 18 % 
luokkaa. 











Iso-Britannia -1.6%  
Lähde: OECD STAN ja ANBERD tietokannat.  
OECD:n data antaa mahdollisuuden tarkastella yritysten T&K-intensiteetti￿ my￿s 
er￿ill￿ alasektoreilla. Tietointensiivisist￿ liike-el￿m￿n palveluista on tietoa saatavilla p￿￿-
osin vain vuodesta 1995 eteenp￿in joka toiselle vuodelle.39 Tietojenk￿sittelypalveluissa 
T&K-intensiteetit ovat huomattavasti suurempia kuin palveluissa keskim￿￿rin, noin 
kymmenkertaisia. Tanskassa ja Ruotsissa trendi on ollut kasvava, kun taas Suomessa 
T&K-intensiteetti on laskenut vuodesta 1995 vuoteen 1999. My￿s T&K-intensiteetit luo-
kassa ￿muu liike-el￿m￿￿ palveleva toiminta￿40 ovat suurempia kuin palveluissa keski-
m￿￿rin. T￿ss￿ luokassa Suomi sijoittuu reilusti Ruotsin yl￿puolelle. Tanskassa trendi on 
ollut laskeva, kun taas Suomessa se on ollut nouseva vuosille 1995￿99. 26 
T&K-intensiteetti eräissä yrityspalveluissa.  
Tietojenkäsittelypalvelut 1995 1997 1999 2000
Tanska 6.8% 10.7% 10.3%
Ruotsi 3.1% 5.4% 5.4%
Suomi 7.0% 5.2% 4.7% 6.5%
Iso-Britannia 7.4% 5.3% 3.7% 2.9%
Saksa 0.6% 2.2% 3.0%
Ranska 3.0% 2.4% 2.0%
Espanja 2.1% 1.6% 2.0%
Hollanti 1.1% 2.5% 1.7%
Tsekki 1.1% 1.5% 2.0%
Italia 0.5% 0.9% 0.9% 0.8%  
Muu liike-elämää palv. toim. 1995 1997 1999
Tanska 3,22 % 3,30 % 1,65 %
Suomi 0,33 % 0,78 % 0,83 %
Hollanti 0,47 % 0,86 % 0,70 %
Ranska 0,32 % 0,33 % 0,51 %
Espanja 0,50 % 0,43 % 0,42 %
Ruotsi 0,35 % 0,27 % 0,29 %
Iso-Britannia 0,61 % 0,25 % 0,28 %
Saksa 0,29 % 0,26 % 0,27 %
Tsekki 0,12 % 0,19 % 0,22 %
Italia 0,09 % 0,20 % 0,14 %  
Source: OECD STAN ja ANBERD tietokannat. Taulukoissa on maat, joille tiedot olivat saatavilla. Maat on listattu vuoden 
1999 tietojen perusteella suuruusjärjestykseen.  27 
LIITE 4: INNOVAATIOTOIMINTA PALVELU-
ALOILLA ￿ CIS-AINEISTOJEN VERTAILUA  
Community Innovation Survey (CIS) kysely on toteutettu (vuonna 1996) kaikissa EU- 
maissa ja kyselyyn on otettu mukaan er￿it￿ palvelusektoreita. N￿m￿ sektorit ovat Nace 
Rev. 1. 51, 60, 61, 62, 64.2, 65, 66, 67, 72, 74.2, 40 ja 41. Kaksi t￿rke￿￿ tietointensiivist￿ liike-
el￿m￿n palvelusektoria siis puuttuu aineistosta, eli ￿tutkimus ja kehitt￿minen￿ ja ￿muut 
liike-el￿m￿n palvelut￿. Kyselyt rajattiin my￿s koskemaan vain yrityksi￿, jotka ty￿llist￿v￿t 
v￿hint￿￿n 10 henkil￿￿, joten merkitt￿v￿ osa palveluyrityksist￿ j￿￿ aineiston ulkopuolel-
le.41 
CIS-kyselyss￿ innovaatiolla on suhteellisen l￿yh￿ m￿￿ritelm￿. Innovaation ei tar-
vitse olla uusi globaalisti, eik￿ edes kyseisen markkinan kannalta. Sen ei my￿sk￿￿n tar-
vitse olla yrityksen itse kehitt￿m￿, vaan se voi olla esimerkiksi yrityksen kannalta uuden 
teknologian k￿ytt￿￿notto. Riitt￿￿ siis, kun yrityksen kannalta se k￿sitt￿￿ jotain uutta. Si-
n￿ns￿ se kuvastaa mielenkiintoista asiaa eli sit￿, ett￿ yrityksess￿ on tapahtunut jotain uut-
ta. T￿m￿ voidaan tulkita niin, ett￿ yritys on investoinut toimenpiteisiin joilla on vaiku-
tuksia (oletettavasti positiivisia) sen kilpailukykyyn. M￿￿ritelm￿n ongelma on se, ett￿ se 
ei ole yksiselitteinen ja sen tulkinta voi vaihdella niin yritysten kuin maidenkin v￿lill￿. 
Suomalaisista palveluyrityksist￿ vain alle kolmasosa on vastannut harjoittavansa 
innovaatiotoimintaa, mill￿ Suomi sijoittuu Euroopan h￿nt￿p￿￿h￿n. Mahdollisesti paras 
selitys t￿h￿n ja ylip￿￿ns￿ eroihin maiden v￿lill￿ on se, ett￿ innovaatiotoiminta on eri 
maissa ymm￿rretty eri tavalla.42 My￿s palvelusektorien toimialojen rakenteissa on mait-
taisia eroja. Jotkut maat ovat esimerkiksi erikoistuneet aloihin joilla innovaatiotoiminta 
on merkitt￿v￿￿. T￿m￿ tosin ei voi selitt￿￿ Suomen alhaista sijoittumista, koska Suomi on 
erikoistunut juuri n￿ille aloille. Toisaalta taas osa n￿ist￿ sektoreista on j￿tetty CIS-kyselyn 
ulkopuolelle.   
Innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten osuus vuosina 1994–96.  
otoskoko innovoivien os. otoskoko innovoivien os.
IE 1,872 78% IE 3,189 60%
DK 3,089 75% AT 5,346 57%
DE 37,061 70% LU 651 54%
AT 4,139 70% DE 79,602 54%
NL 6,903 65% EU15 169,933 47%
UK 27,877 62% EEA  173,982 46%
SE 3,835 57% UK 31,916 45%
EU15 182,627 54% DK 4,905 43%
EEA 184,960 54% NL 11,443 41%
NO 2,333 50% PT 6,300 36%
FR 23,590 48% SE 5,720 36%
FI 2,285 46% FR 11,976 35%
LU 191 45% FI 2,182 28%
BE 4,443 37% NO 4,049 24%
PT 9,248 29% BE 6,702 15%
Teollisuus Palvelut
 
Lähde: Eurostat New Cronos, CIS-2. Maat on listattu innovatiivisten yritysten osuuden mukaan. 28 
Kun tarkastellaan sit￿ osuutta innovaatiotoimintaa harjoittavista yrityksist￿, jotka 
harjoittavat omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, voidaan todeta, ett￿ Suomi sijoittuu k￿r-
kip￿￿h￿n niin koko palvelusektorin osalta kuin my￿s tietointensiivisill￿ aloilla. Osuus 
yrityksist￿, jolla ei ole lainkaan T&K-toimintaa on pienin. Kun EU:n keskiarvo on 53 %, 
niin Suomen innovatiivisista yrityksist￿ vain 19% ei harjoita lainkaan T&K:ta. T￿m￿ voi 
ainakin osittain selitt￿￿ Suomen alhaisen sijoittumisen innovaatiotaulukoissa: suomalai-
set yritykset n￿ytt￿v￿t asettavan muita maita tiukemmat kriteerit innovaatiotoiminnan 
m￿￿rittelylle. N￿m￿ luvut kertovat siit￿, ett￿ suomalaisten yritysten innovaatiotoiminta 
on suuremmassa m￿￿rin juuri yritysten omaa uusien tuotteiden/palveluiden kehityst￿ 
kuin esimerkiksi muilta yrityksilt￿ hankittuja innovaatioita.  
Innovaatiotoimintaa harjoittavista palveluyrityksist￿ suomalaiset tekev￿t norjalais-
ten ja tanskalaisten ohella eniten innovaatiotoimintaan liittyv￿￿ yhteisty￿t￿. Tietointensii-
visiss￿ palveluissa yhteisty￿n todenn￿k￿isyys on keskim￿￿r￿ist￿ suurempi. Kaikissa 
maissa yhteisty￿t￿ harjoitetaan suurimmalla todenn￿k￿isyydell￿ oman konsernin sis￿ll￿. 
Muiden yhteisty￿kumppanien osalta maiden v￿lill￿ l￿ytyy merkitt￿vi￿ eroja. Suomessa 
asiakkaat ovat t￿rkein kumppani tietojenk￿sittelyss￿ ja teknisiss￿ palveluissa sek￿ toisek-
si t￿rkein teleliikenteess￿ (konsulttiyritysten j￿lkeen). Eniten yhteisty￿t￿ kilpailijoiden 
kanssa tehd￿￿n tietojenk￿sittely alalla. Kaikilla tietointensiivisill￿ aloilla my￿s tutkimus-
laitoksia ja yliopistoja pidet￿￿n merkitt￿vin￿ kumppaneina. 
Patentointiaktiivisuudessa suomalaiset palveluyritykset n￿ytt￿v￿t olevan Euroo-
pan k￿rke￿ (ks. taulukko alla): kaikista palveluyrityksist￿ noin 3 % on patentoinut aina-
kin yhden innovaation. Teleliikenne-alalla aktiivisuus on kuitenkin muihin maihin verrat-
tuina alhainen, Ruotsissa taas huomattavan suuri. Tietojenk￿sittelypalveluissa suomalai-
set yritykset eiv￿t CIS-kyselyn mukaan olleet patentoineet lainkaan. Teknisiss￿ palveluis-
sa patentointiaktiivisuus on taas Euroopan huipputasoa, noin 14 % yrityksist￿ on 
patentoinut. 
Patentoineet palveluyritykset (osuus kaikista palveluyrityksistä vuosina 1994–96).  
KAIKKI PALVELUT TELELIIKENNE TIETOJENKÄSITTELY TEKNISET PALVELUT
NL 4.2 % SE 26.5 % BE 7.9 % FI 13.8 %
DK 3.7 % IE 20.5 % IE 7.6 % FR 9.4 %
DE 3.7 % NL 14.7 % DE 6.5 % DE 8.9 %
FI 2.8 % EU15 7.1 % PT 5.4 % EU15 8.0 %
EU15 2.7 % EEA 7.0 % EU15 4.4 % EEA 8.0 %
EEA 2.7 % UK  7.0 % EEA 4.4 % AT 6.8 %
F R 2 . 7  %D E5 . 1  %S E 4 . 1  %N O 6 . 6  %
SE 2.5 % FI 4.9 % AT 3.3 % NL 5.8 %
A T 2 . 2  %F R3 . 7  %N L 2 . 9  %S E5 . 4  %
I E 1 . 4  %N O 2 . 7  %N O 2 . 8  %B E5 . 3  %
N O 1 . 3  %B E F R 2 . 0  %U K   4 . 0  %
BE 1.2 % DK UK  1.9 % PT 3.0 %
P T 0 . 8  %I T D K 1 . 1  %D K 2 . 4  %
UK 0.8  % LU IT IE
LU 0.6 % AT LU IT
IT PT FI LU  
Lähde: Eurostat New Cronos, CIS-2.  
Julkinen sektori tukee palveluyrityksi￿ Suomessa suhteellisen hyvin, varsinkin tie-
tointensiivisi￿ palveluyrityksi￿. Julkisen tuen saannissa suomalaiset palveluyritykset si-
joittuvat k￿rkisijoille, niin palvelusektorilla keskim￿￿rin kuin tietointensiivisiss￿ palve-
luissakin (ks. taulukko alla). Tietointensiivisiss￿ palveluissa jopa viidesosa yrityksist￿ on 
saanut julkista tukea. 29 
Palveluyritysten saama julkinen tuki (osuus kaikista palveluyrityksistä vuosina 1994–96).  
KAIKKI PALVELUT TELELIIKENNE TIETOJENKÄSITTELY TEKNISET PALVELUT
NL 7.3 % FI 19.7 % AT 25.6 % NL 22.2 %
AT 7.2 % IE 15.9 % FI 24.5 % FI 18.2 %
FI 5.9 % NL 14.7 % IE 23.2 % DK 11.5 %
DE 5.4 % AT 12.5 % DK 22.1 % BE 10.2 %
EU15 4.2 % EU15 6.6 % PT 11.6 % FR 8.8 %
EEA  4.2 % BE 6.5 % NL 10.3 % SE 8.7 %
DK 4.0 % PT 6.5 % SE 9.7 % LU 8.3 %
IE 3.7 % EEA  6.4 % NO 9.2 % NO 8.0 %
FR 3.5 % FR 5.5 % EEA  7.7 % AT 7.8 %
SE 3.0 % DE 5.1 % EU15 7.7 % EEA  7.1 %
PT 3.0 % UK 4.5 % DE 7.2 % EU15 7.1 %
LU 2.8 % NO 2.7 % FR 5.7 % DE 7.0 %
NO 1.8 % DK BE 5.3 % PT 4.8 %
BE 1.6 % ES UK 3.8 % UK 1.1 %
UK 1.1 % IT ES ES
ES LU IT IE
IT SE LU IT  
Lähde: Eurostat New Cronos, CIS-2.  
Lopuksi voimme viel￿ todeta, ett￿ t￿rkeimm￿t innovaatiotoiminnan tavoitteet liit-
tyv￿t kaikilla aloilla ja kaikissa maissa palvelun laadun parantamiseen, valikoiman laa-
jentamiseen ja toiminnan laajentamiseen. Suomen osalta teknisiss￿ palveluissa yksi mer-
kitt￿v￿ tavoite on my￿s ymp￿rist￿haittojen v￿hent￿minen. 30 
LIITE 5: EMPIIRINEN ANALYYSI PIENIST˜ JA 
KESKISUURISTA KIBS-YRITYKSIST˜ 
Etlatieto Oy toteutti joulu-tammikuussa 2001/2002 laajan kyselyn pk-yrityksille, jota t￿y-
dennettiin lis￿kysymyksin lokakuussa 2002.  T￿ss￿ l￿hes tuhannen yrityksen aineistossa 
on 227 tietointensiivist￿ liike-el￿m￿n palveluyrityst￿ (KIBS: tilastoluokat 72, 73 ja 74). Ai-
neisto sis￿lt￿￿ tietoa yritysten innovaatiotoiminnasta, rahoituksesta, julkisesta tuesta sek￿ 
muita tietoja kuten liikevaihto, henkil￿st￿m￿￿r￿, kasvuodotukset, vienti-intensiteetti ja 
kannattavuus.43  
Ao. aineistoa hy￿dynt￿en t￿ss￿ liitteess￿ ensin verrataan KIBS-yritysten ominai-
suuksia teknologiavetoisiin teollisuus- ja muihin yrityksiin. Sitten tutkitaan ekonometri-
sin menetelmin eri mink￿laiset KIBS-yritykset ovat erityisen kasvuhakuisia ￿ p￿￿osin 
keskityt￿￿n T&K- ja innovaatiotoiminnan sek￿ kansainv￿listymisen eri ulottuvuuksiin. 
Kasvuodotukset tulkitaan t￿ss￿ yhteydess￿ merkiksi yrityksen kilpailukykyisyydest￿. 
Kuvaileva analyysi  
T￿ss￿ osassa tarkastelemme er￿it￿ KIBS-yritysten ominaisuuksia. Muuttujat on kuvattu 
alla olevassa taulukossa.  
Muuttujien kuvaus 
AGE Yrityksen ikä vuosissa.
EMP Yrityksen henkilöstömäärä.
HIGHEX Yrityksen vienti on yli 25% liikevaihdosta.
FOREOP Yrityksellä on muuta ulkomaan toimintaa.
PROFITP Yritys teki voittoa edellisellä tilikaudella.
INNO Yritys on tuonut markkinoille uuden tuoteinnovaation / ottanut käyttöön uuden prosessi-innovaation v. 1999–2001.
PATENT Yrityksellä on voimassa olevia patentteja.
INTANG Yrityksellä on muita aineettomia oikeuksia kuin patentteja.
GROWTH Yrityksen kasvuodotukset seuraavan 3:n vuoden aikana
HIGROWTH Yritys odottaa kasvavansa yli 10% vuosivauhdilla seuraavan kolmen vuoden aikana.
RD Yrityksen T&K-menot suhteessa liikevaihtoon.
HIGHRD Yrityksen T&K menot ovat yli 5% liikevaihdosta.
COOP Yritys on tehnyt innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä.
INTCOOP Yritys on tehnyt innovaatiotoimintaan liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.
CONSTR Yritys on jättänyt merkittävän hankkeen toteuttamatta viimeisen 12 kuukauden aikana rahoitusrajoitteiden takia.  
Alla olevassa taulukossa tarkastellaan poikkeavatko KIBS-yritykset (kibs) ja tekno-
logial￿ht￿iset teollisuusyritykset (tech) toisistaan. Lihavoidut t-arvot kertovat, ett￿ yrityk-
set eroavat toisistaan kyseisen ominaisuuden osalta.  
KIBS-yritykset ovat nuorempia ja pienempi￿ kuin teollisuuden teknologiayritykset. 
Niiden keski-ik￿ on noin 9-vuotta ja ne ty￿llist￿v￿t keskim￿￿rin 10 henkil￿￿. KIBS-
yrityksist￿ vain noin 8 prosentilla on korkea vienti-intensiteetti (eli liikevaihdosta yli 25% 
tulee viennist￿), kun taas teknologiayrityksist￿ 15% on erityisen vienti-intensiivisi￿. Toi-
saalta taas muuta ulkomaantoimintaa on KIBS-yrityksill￿ yht￿lailla kuin teknologiayri-
tyksill￿, jopa 12 prosentilla. N￿m￿ luvut heijastavat juuri sit￿, ett￿ palvelujen kansainv￿-
listyminen usein vaatii koko toiminnan paikallistamista.  
KIBS-yritykset ovat v￿hint￿￿n yht￿ innovatiivisia kuin teknologiayritykset; noin 
60% niist￿ on tehnyt innovaation vuosina 1999-2001. Toisaalta niill￿ on harvemmin pa-31 
tentteja, mink￿ voi olettaa johtuvan siit￿, ett￿ palveluinnovaatiot eiv￿t yksinkertaisesti ole 
niin helposti patentoitavissa kuin fyysiset tuotteet. Muuta aineetonta omaisuutta niill￿ 
kuitenkin on samassa m￿￿rin kuin teknologiayrityksill￿, nelj￿sosalla yrityksist￿. My￿s 
kasvuodotuksiltaan KIBS-yritykset eroavat teknologia-yrityksist￿; niiden kasvutavoitteet 
ovat keskim￿￿rin suurempia. KIBS-yritysten keskim￿￿r￿inen vuotuinen kasvuodotus on 
jopa yli 30 prosenttia. Ehk￿ hieman yll￿tt￿enkin, KIBS-yrityksiss￿ tutkimus- ja kehitys-
toiminnan osuus liikevaihdosta on keskim￿￿rin huomattavasti korkeampi kuin teollisuu-
den teknologiayrityksiss￿; se on huimat 56 prosenttia liikevaihdosta. T￿m￿ ero saattaisi 
johtua siit￿, ett￿ T&K-palvelut (luokka 73) kuuluvat KIBS-yrityksiin, joten sama testi on 
tehty, kun otoksesta on poistettu t￿m￿n toimialan yritykset (RDadj). T￿ll￿in T&K-
intensiteetin keskiarvo laskee 33 prosenttiin mutta ero teknologiayrityksiin s￿ilyy.  
Ulkoisen rahoituksen saatavuus voi olla yksi kasvua rajoittava tekij￿ varsinkin 
nuorille ja innovatiivisille yrityksille, ja se on ollut yksi perustelu julkiselle yritysrahoi-
tukselle Suomessa.44 Kyselyn mukaan KIBS-yrityksist￿ noin 17 prosenttia on kohdannut 
rahoitusrajoitteita viimeisen 12 kuukauden aikana, jonka johdosta on joutunut j￿tt￿m￿￿n 
jonkun merkitt￿v￿n hankkeen toteuttamatta. L￿hes sama m￿￿r￿ teknologiayrityksist￿ 
kohtasi rahoitusrajoitteita t￿ll￿ ajanjaksolla.  
KIBS-yritykset verrattuna teknologiavetoisiin teollisuusyrityksiin. 
Obs Mean Std. Dev
tP > | t |
AGE tech 388 14,23 11,73
kibs 227 9,25 8,42 6,11 0,0000
EMP tech 389 17,28 24,02
kibs 227 10,37 18,37 4,01 0,0001
HIGHEX tech 389 0,15 0,36
kibs 226 0,08 0,28 2,60 0,0095
FOREOP tech 389 0,11 0,32
kibs 227 0,12 0,33 -0,38 0,7063
PROFITP tech 356 0,89 0,31
kibs 200 0,90 0,31 -0,17 0,8678
INNO tech 387 0,61 0,49
kibs 224 0,58 0,49 0,54 0,5877
PATENT tech 387 0,22 0,41
kibs 227 0,10 0,30 3,99 0,0001
INTANG tech 386 0,25 0,44
kibs 227 0,26 0,44 -0,28 0,7768
GROWTH tech 354 0,22 0,62
kibs 215 0,31 0,49 -1,94 0,0525
RD tech 310 0,07 0,14
kibs 171 0,56 2,34 -2,74 0,0069
RDadj tech 310 0,07 0,14
kibs 156 0,33 0,95 -3,44 0,0007
CONSTR tech 315 0,16 0,36
kibs 180 0,17 0,38 -0,48 0,6328
t-test
 
Lähde: pk-yritysten rahoituskysely (2001-2003), Etlatieto Oy.  32 
Seuraavassa taulukossa tarkastelemme samalla tavalla poikkeavatko KIBS-
yritykset alhaisen teknologian teollisuuden ja muiden palvelualojen yrityksist￿ (low). 
My￿s n￿ist￿ yrityksist￿ KIBS-yritykset poikkeavat nuorella i￿ll￿￿n ja pienell￿ koollaan. 
Innovaatiotoimintaan liittyvill￿ mittareilla KIBS-yritykset ovat n￿it￿ yrityksi￿ innovatiivi-
sempia: niill￿ on useammalla patentteja ja muuta aineetonta omaisuutta, ne ovat inno-
voineet viimeisen kolmen vuoden aikana muita suuremmalla todenn￿k￿isyydell￿ ja niill￿ 
on korkeammat kasvuodotukset ja T&K-intensiteetti. Ne my￿s kohtaavat rahoitusrajoit-
teita muita suuremmalla todenn￿k￿isyydell￿ (eli ne ovat todenn￿k￿isemmin joutuneet 
j￿tt￿m￿￿n jonkun merkitt￿v￿n hankkeen toteuttamatta viimeisen kahdentoista kuu-
kauden aikana rahoitusrajoitteiden takia). 
KIBS-yritykset verrattuna muihin yrityksiin. 
Obs Mean Std. Dev
tP > | t |
AGE low 357 20,98 21,76
kibs 227 9,25 8,42 9,17 0,0000
EMP low 358 16,92 29,64
kibs 227 10,37 18,37 3,30 0,0010
HIGHEX low 358 0,05 0,22
kibs 226 0,08 0,28 -1,41 0,1592
FOREOP tech 358 0,061 0,24
kibs 227 0,123 0,33 -2,45 0,0149
PROFITP low 332 0,92 0,28
kibs 200 0,90 0,31 0,78 0,4371
INNO low 356 0,44 0,50
kibs 224 0,58 0,49 -3,54 0,0004
PATENT low 358 0,04 0,20
kibs 227 0,10 0,30 -2,62 0,0092
INTANG low 358 0,16 0,37
kibs 227 0,26 0,44 -2,99 0,0030
GROWTH low 311 0,11 0,31
kibs 215 0,31 0,49 -5,49 0,0000
RD low 304 0,02 0,06
kibs 171 0,56 2,34 -3,02 0,0029
CONSTR low 298 0,10 0,31
kibs 180 0,17 0,38 -2,05 0,0415
t-test
 
Lähde: pk-yritysten rahoituskysely (2001-2003),  Etlatieto Oy.  
Tarkastelemme viel￿ KIBS-yritysten eroavaisuutta muista yrityksist￿ er￿ill￿ inno-
vaatiotoimintaan liittyvill￿ tekij￿ill￿ (ks. taulukot alla). KIBS-yritykset ovat vastanneet 
harjoittavansa innovaatiotoimintaa useammin kuin muut yritykset (74 % KIBS-
yrityksist￿) ja jopa suuremmalla todenn￿k￿isyydell￿ kuin teollisuuden teknologiayrityk-
set. Ne tekev￿t yhteisty￿t￿ oman toimialan yritysten kanssa enemm￿n (57 % KIBS-
yrityksist￿) kuin teknologia-yritykset; toisaalta taas v￿hemm￿n kansainv￿list￿ innovaa-
tioyhteisty￿t￿ (26 % KIBS-yrityksist￿)). Oman toimialan ulkopuolella olevat yritykset 33 
(asiakkaat, toimittajat, konsulttiyritykset) ovat useimmin mainittu yhteisty￿kumppani (64 
%). My￿s yhteisty￿ yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa on yleist￿ (40 %). 
Innovaatiotoiminta ja yhteistyö: KIBS verrattuna teknologiavetoisiin teollisuusyrityksiin.  
Obs Mean Std. Dev
tP > | t |
Innovaatiotoiminta tech 316 0,62 0,49
k i b s 1 8 10 , 7 40 , 4 4 -2,82 0,0051
YHTEISTY￿
Oma toimiala tech 196 0,46 0,50
k i b s 1 3 40 , 5 70 , 5 0 -2,07 0,0394
Muut toimialat tech 196 0,71 0,45
kibs 134 0,64 0,48 1,38 0,1699
Yliopistot ja tutkimuslaitokset tech 196 0,43 0,50
kibs 134 0,40 0,49 0,46 0,6443
Kansainv￿linen tech 196 0,39 0,49
k i b s 1 3 40 , 2 60 , 4 4 2,55 0,0114
t-test
 
Lähde: pk-yritysten rahoituskysely (2001-2003),  Etlatieto Oy.  
Innovaatiotoiminta ja yhteistyö: KIBS verrattuna muihin yrityksiin.  
Obs Mean Std. Dev
tP > | t |
Innovaatiotoiminta low 297 0,37 0,48
kibs 181 0,74 0,44 -8,67 0,0000
YHTEISTY￿
Oma toimiala low 109 0,50 0,50
kibs 134 0,57 0,50 -1,09 0,2782
Muut toimialat low 108 0,65 0,48
kibs 134 0,64 0,48 0,10 0,9186
Yliopistot ja tutkimuslaitokset low 108 0,24 0,43
kibs 134 0,40 0,49 -2,74 0,0067
Kansainv￿linen low 109 0,28 0,45
kibs 134 0,26 0,44 0,40 0,6881
t-test
 
Lähde: pk-yritysten rahoituskysely (2001-2003),  Etlatieto Oy.  
Ekonometrinen analyysi 
T￿ss￿ osiossa tarkastelemme mitk￿ tekij￿t ovat yhteydess￿ KIBS-yritysten kasvuodotuk-
siin. Alla oleva taulukko kertoo kuinka yritysten kasvuodotukset ovat jakautuneet eri 
luokkiin. N￿emme, ett￿ KIBS-yritykset ovat varsin kasvuhakuisia, kun jopa yli puolet 
niist￿ odottavat kasvavansa yli 10 prosentin vuosivauhdilla seuraavien kolmen vuoden 
aikana, ja yli nelj￿sosalla niist￿ kasvuodotukset ylitt￿v￿t 20 prosenttia.  34 
Kasvuodotukset luokittain.  








Total 172 100  
Lähde: pk-yritysten rahoituskysely (2001-2003),  Etlatieto Oy.  
Ekonometrisess￿ analyysiss￿ k￿yt￿mme Probit-mallia, jossa selitett￿v￿n￿ tekij￿n￿ 
on yrityksen korkea kasvuodotus, eli muuttuja HIGROWTH=1 jos yrityksen vuotuinen 
kasvuodotus on yli 10 % seuraavalle kolmelle vuodelle ja HIGROWTH=0 muutoin. Tulok-
set on raportoitu alla olevassa taulukossa. Ensin selit￿mme kasvuodotuksia perusmallilla, 
jossa on mukana toimiala- ja alue-kontrollit, sek￿ yrityksen ik￿ ja henkil￿st￿m￿￿r￿ ja nii-
den neli￿t (sarake 1). Sen j￿lkeen lis￿￿mme selitt￿jiksi yrityksen innovaatiotoimintaa ja 
kansainv￿listymist￿ koskevia muuttujia (sarake 2).  
Analyysin tarkoitus on l￿hinn￿ tutkia osittaiskorrelaatioita kasvuodotusten ja yri-
tysten ominaisuuksien v￿lill￿. T￿ll￿ tarkoitamme sit￿, ett￿ paras tulkinta tuloksille on, et-
t￿ m￿￿r￿tyt tekij￿t ovat yhteydess￿ korkeisiin kasvuodotuksiin. Ne eiv￿t siis v￿ltt￿m￿tt￿ 
kerro kausaalisista suhteista, eli emme voi tulkita niit￿ niin, ett￿ tekij￿t suoraan vaikutta-
vat yritysten kasvuodotuksiin. Esimerkiksi, kun kansainv￿linen innovaatiotoiminnan yh-
teisty￿ saa merkitt￿v￿n positiivisen kertoimen, se voi yht￿lailla kertoa siit￿, ett￿ kasvuha-
kuiset yritykset hakeutuvat tekem￿￿n yhteisty￿t￿ ulkomaisten toimijoiden kanssa, kuin 
siit￿, ett￿ t￿m￿ yhteisty￿ itsess￿￿n lis￿￿ yrityksen kasvumahdollisuuksia. Todenn￿k￿isesti 
se on tulosta molemmista vaikutuksista (ja mahdollisesti my￿s joistain ei-havaituista teki-
j￿ist￿, jotka ovat n￿ihin yhteydess￿).  35 
Probit estimointitulokset. 
EMP 0,027 1,430 0,042 1,760 *
EMP^2 0,000 1,240 -0,001 1,700 *
AGE -0,146 5,020 *** -0,164 4,550 ***
AGE^2 0,002 3,850 *** 0,002 3,780 ***
INNO 0,016 0,030
HIGHRD 0,627 1,900 *
INTANG 0,555 1,830 *
COOP -0,280 0,660
INTCOOP 1,336 3,140 ***
HIGHEX -0,724 1,420
FOREOP -0,007 0,010


























Lähde: pk-yritysten rahoituskysely (2001-2003), Etlatieto Oy.  
Sill￿, ett￿ yritys harjoittaa innovaatiotoimintaa ei itsess￿￿n n￿yt￿ olevan merkitt￿-
v￿￿ yhteytt￿ korkeisiin kasvuodotuksiin, mutta yrityksell￿, jolla on korkeat tutkimus- ja ke-
hitystoiminnan menot suhteessa liikevaihtoon todenn￿k￿isemmin my￿s korkeat kasvuodo-
tukset.45 Samoin sill￿, ett￿ yrityksell￿ on hallussa joko patentteja tai muuta aineetonta omai-
suutta on yhteys korkeisiin kasvuodotuksiin. Se, ett￿ yritys harjoittaa innovaatiotoimintaa 
yhteisty￿ss￿ muiden kanssa, ei sin￿ns￿ n￿yt￿ olevan yhteydess￿ kasvuodotuksiin. My￿s-
k￿￿n yrityksen korkea vienti-intensiteetti tai muu ulkomaantoiminta eiv￿t n￿yt￿ olevan 
merkitt￿v￿ss￿ yhteydess￿ kasvuodotuksiin. Mutta yritykset, jotka harjoittavat innovaatio-
toimintaan liittyv￿￿ kansainv￿list￿ yhteisty￿t￿, ovat merkitt￿v￿sti suuremmalla todenn￿-
k￿isyydell￿ eritt￿in kasvuhakuisia. 
Yhteenveto 
Etlatiedon kyselyaineistoon pohjautuva empiirinen analyysi tietointensiivisist￿ palvelu-
yrityksist￿ (KIBS) pk-sektorilla luo kuvaa siit￿, mink￿laisia n￿m￿ yritykset ovat, miten ne 
poikkeavat muista yrityksist￿, ja mitk￿ tekij￿t ovat yhteydess￿ KIBS-yritysten korkeisiin 
kasvuodotuksiin. Merkitt￿vi￿ havaintoja ovat, ett￿ KIBS-yritykset ovat muita yrityksi￿ 
nuorempia ja pienempi￿, mutta varsin innovatiivisia ja kasvuhakuisia. Jopa yli puolet 
otoksen KIBS-yrityksist￿ odottaa kasvavansa yli 10 prosentin vuosivauhdilla seuraavan 
kolmen vuoden aikana, ja yli nelj￿nneksell￿ kasvuodotukset ylitt￿v￿t 20 prosenttia. Kun 
verrataan KIBS-yrityksi￿ teollisiin teknologiayrityksiin innovaatiotoiminnan mittareilla, 
voidaan todeta, ett￿ ne panostavat jopa enemm￿n kuin teknologiayritykset tutkimus- ja 
kehitystoimintaan suhteessa liikevaihtoonsa. 
Ekonometriset tulokset kertovat, ett￿ innovatiivisuuteen liittyv￿t mittarit ovat yh-
teydess￿ KIBS-yritysten kasvuodotuksiin. Yritykset, joilla on korkeat tutkimus- ja kehitys-
toiminnan menot suhteessa liikevaihtoon ja joilla on hallussa aineettomia oikeuksia, sek￿ 36 
erityisesti yritykset, jotka harjoittavat innovaatiotoimintaan liittyv￿￿ kansainv￿list￿ yh-
teisty￿t￿, ovat eritt￿in kasvuhakuisia todenn￿k￿isemmin kuin muut.  37 
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